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ARA ESTABLECER LA UNIDAD NO PODEMOS ACUDIR # 
SOLUCIONES DE GRUPO O CLASES, SINO AL CONCEP-
TO TOTAL DE ESPAÑA, SOLUCIONES QUE ABARQUEN 
A TODOS LOS ESPAÑOLES Y QUE HAN DE INSPIRARSE EN UN 
INTERES SUPERIOR Y NACIONAL. 
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Precisa que iusistaiao» scfcre 
los conceptos funtiamentaics 
que con toda humiidad vertís^ 
mos ayer en este mismo lugar. 
Estamos en hoi/.s de coi-dura y 
de raeditar hondamente tuda la 
Tcspcnsabilidad que nos alcan-
zaría de malograrse esta_ única 
ocasión que se ha presentado a 
la juventud española para reali-
zar la Kevoíución Nacional-Sin-
dicalista que precisa España. 
E n adelante sólo puede valer 
el trabajo. Trabajo silencioso, 
en ferver de íntima entrega al 
mejor de ios ideales. Acto de 
servicio continuo, en rectitud 
de intención y con alteza de pro-
pósitos, todo ello imbuido en 
una buena fe que nos haga olvi-
dar las pequeñas; miserias del 
recelo y de la desconfianza en* 
i ve cantaradas que visten el mis 
mo hábito. Desprecio máximo 
de las tertulias politique'riies ira 
propias de juventudes conquis-
tadoras de un Imperio. Destie-, 
rro de los ataques sistemáticos, 
inferiores e ¡njustes a camara-
das dotados por la Divina. Pro-
videncia de excepcionales dotes 
para prc'f tar magníficos servi-
cios y que han llegado hasta 
rosclros llenes de buena fe y 
afanes de trabajar a nuestro la-
do en law difíciles tarcas de edi-
ficar la Patria. Terminación rá-
dical de las conversaciones in-
útíles, df} crítica negativa, de-
molederas de esperanzas y que 
nos aecstumbran a tenemos 
predispuestos a pensar mal de 
cualquiera. Y sobre todo, ejem-
plaridad en la conducta. Ajus-
tar todos nuestros actos, nues-
tra vida entera a Ta idea pro-
funda y completa de que nos 
habló Jcsé Antonio en su verbo 
inimitable que acompañaba con 
aquel gento de- su vida ejem-
plar, llena de bisan-íarry heroi-
cidades entre una austeridad 
s.'n límites y un vhLr ajustado 
a. Ja norma de que somos mitad 
monjes y mitad soldados. 
No se ños tache de educado-
res y moralistas. E s mucho lo 
que tenemos per delante, es in-
mensa la labor que ha de reali-
zar la Falarge y son muchos 
los enemigos que tenemos entre 
egoístas, cómodos, soñadores y 
añorantes. L a economía que he-
mos de levantar—enterame73te 
nueva—la educación de las ma-
sas, el comercio, ¡a, organización 
administración pública, las divi-
sa, el comercio, la organización 
de las provincias, ios nuevos sen 
tidos de la vida, la extirpación 
de un catolicismo falso y cauto, 
la resolución de todos los pro-
blemas de la postguerra, la coii-
cepeión nacional - sindicalista 
del trabajo, y toda esa serie in. 
naensa de temas de nuestra 
Revolución, nes exigen una de-
terminada norma de vida: el 
mentido de la responsabilidad. 
Que se nos conozca en algo que 
somos "un modo de ser" no una 
«ianecu de vivir alegre y des 
Preocupada. 
IFranco! ¡Franco! ¡Franco! 
¡Arriba España! 
e n e m i g o s i g u e d e j á n d o n o s c e n t e n a r e s 
m u e r t o s y p r i s i o n e r o s 
P A S T E O F I C I A L D B 
= del Cuartel General del Generalísimo, corresporidlentc aí día de boy. == 
I En el frente de Teníe!, sector de Puebla de Valverde; nuestras fuer. S 
i zas han derrotado brillantemente a los rojos, y han .bcupado ímpcr íán tes S 
| posiciones, causándoles elevadísimas pérdidas, cogiéndoScs gran canti= S 
i dad de armas y Érsaterial y haciéndole varios Icentertares de prisioneros,' | | 
[ cuyo número exacto no se conoce todavía . 
\ En el frente de CasteSíón ha continuado en el día de hoy 'nuestro Sj 
[ avance, habiéndose ocupado el macizo de (Benitandua, ai sur de Tales y. Ü 
i fas lomas a! norte de fas minas, siguiendo avanzando-' jtaestras tropas a g 
: ía hora de dar el parte. ~ 5 
A C T I V I D A D DE LA A V I A C I O N | 
i -En la noche deí 30 de junio a! 1 del actualr ha sido bombardeada, fa: = 
| fábrica de municiones de Qavá, alcanzando ios edificios de ta misma, s 
i Salamanca, 2 de Julio de Í9SS. H Año Triunfal. De orden de S. E., .5 
leí General Jefe de Estado Mayor, Francisco Mar t ín Moreno.,' E 
'¡HUiiiniiiniinminiiuniH 
o f i c i a 
i» í ¡enerai ivioscaraoy yarciaiviorato 
Consejeros nacionaies 
No hay soldados 
tan bravos como 
ios del Generalísi-
mo ni ideales tan 
nobles como los 
de éste 
Londres, 2.—Dos titulados íntelectua 
les rojos, Bergamin y Sender, se han 
dirigido a algunos escritores y poetas 
inglííses, - en demanda de su opinión res 
pecto a la guerra de. España. 
Entre las contestaciones recibidas f: 
gura la de Sir Anthony Fresh, que ha 
contestado en k forma siguiente: 
'Estoy con el Gobierno del General 
Franco. No estoy con- el fascismo, pero 
si con el nacionalismo, como oposición 
a las ideas • internacionalistas. 
En calidad de comandante del Ejér 
to, he pas-ado tres meses al lado de los 
ioldados del General Franco y en mi co 
che he recorrido libremente el territorio 
nacional, pudiendo afirmar que no hay 
hon bres más bravos que los del Genera 
lísimo Eranco, ni ideales tan nobles co 
mo los de este General español."—FA 
RO. 
Ha desaparecido la 
esposa de LUvinof 
Burgos, 2.—El Boletín Oficial del Es de ta décima, para remediar el paro obre 
tadó publica las siguientes disposiciones: f,p autorizado por decreto de 29 de ages 
Decreto de la Jefatura del JEstaco, to de 1935, remitirán a este Ministerio 
nombrando Consejeros de Falange Es' en el plazo improrrogable de 30 días, 
pañola Tradicionalista y de las JONS, una certificación expedida por el secre 
al general clon José Moscardó Ituarte tario de la Corporación a que corres 
y el comandante de A.viación don Joa ponda la presidencia de la comisión •>•.) 
quin García Morsto. | ministrativa de la décima, con el visto 
Orden del Ministerio de Organiza- bueno del alcalde-o presidente de la Di 
don y Acción Sindical, disponiendo que putación, en la que queden contestados 
todos los Ayuntamientos, agrupado ios _ ios puntos que aparecen en el cucstió 
de los mismos, o diputaciones provincia nario qué se inserta, 
les en su caso, de la zona liberada que | Se concede la Cruz Laureada de San 
en el presente ejercicio ̂ tuviesen estable Fernando al capitán de Infantería de la 
o vinieran :1 
o s a a .«re s B e a ara a H a L¡ B n B U a c u a E 
Ante ia presión de 
la C. N.T. e! Go-
bierno rojo tiene 
que entregar im 
antes sumas 
París, 2.—De Barcelona comunican 
que ante la presión de los sindicaías 
agrícolas de la CNT el gobierno se ha 
visto precisado a concederles un crédi 
to agrícola por valor de un millón cien 
to cincuenta mil pesetas. 
Esta misma- información asegura que 
por igual procedimiento, se ha visto en 
la necesidad de establecer otro crédito 
de ciento ochenta mil pesetas, para los 
obreros Genetistas, pues estos habían ame 
Aviación, don Carlos Martínez Vara de 
Rey, por- su heroica actuación en el ae 
ródromo de Tablada (Sevilla) el 18 de 
julio de 1036. 
Se concede la Medalla Militar al cc-
pitán de Infantería don Facundo Chu 
rriaque y al alférez fallecido del bat 
llón. de Montaña número 7, don Cirilo 
García García y al tenientí» de Cabalk-
ría, también fallecido, don Manuel Mira 
lies, por los méritos contraídos.—DRV. 
Visitas en la Vice* 
presidencia 
Varsuvia, 2.—La Agencia Telegráfica 
Polaca, comunica" desde Londres que en 
aquellos círculos políticos se da por 
cierto que la esposa del comisario del 
Exterior, Litvinof, que como es sabido 
es inglesa, ha sido asesinada a tiros de 
revólver.—FARO " .. - ; ! ;: ' 
X X X 
Londres, 2.—Según un informe de 
Moscú, recibido por "Daily Exprés ', 
reina cierto misterio acerca de la sucr 
te de la esposa del comisario de Negó 
dos Extranjeros de la URSS, Litvinof, 
que es de nacionalidad inglesa. 
A las llamadas telefónicas interesan 
dose por la esposa de Litvinof, se con 
testó diciendo que salió de su casa hace 
cuatro semanas , 
Según el correponsal, esta es la con 
testación cpie se da siempre en la ca;a 
de las personas detenidas por la GPU. 
—FARO. 
Aumenta la vigi-
lancia de la fronte 
ra con Cataluña 
Londres, 2.—Noticias de París dicen 
'que han sido enviados 140 oficiales fran 
Burgos,^2.—El- vicepresidente del Go 
bierno y ministro de Asuntos Exteriores 
general Gómez Jordana, fué visitado hoy [ceses a la frontera de Cataluña, con ob 
por el intendente general del Ejército jeto de vigilar el paso de extranjeros, 
señor Fariños-; el coronel. Cajuela; el j Las fuerzas mandadas por esta'olida 
nazado con no reahzar las labores agn | presiente del Instituto Geológico, señor Edad estarán dedicadas a reforzar la 
colas, smo se les daban las pesetas que del Valle y una comisión presidida por frontera, especialmente en la 
don Valentín Ruiz Senén. ^ , íes re íugiados . -DRV. I ahora han sido concedidas",—DRV. 
cuestión de 
Aún en muchos perdara cí 
viejo sistema, do valoraeiones, 
arrancado, sin duda de mi sen-
tido megath o de la vida, predo-» 
aniñante en estos últimos tíéia« 
pos. 
Se cultivó con inusitado amor1 
el afán de recoger de la cuneta 
popular sentencias y ñlosafias. 
y considerarlas como conden-
sacióft única de la sabiduría, y 
líete i aquí impregnado todo 
nuestro des-envolvimiento por el 
malicioso retorcimiento aldea-
no. 1 í 
¿Por qué había de librarse en 
esta moderna postura la'valo-
ración moral e intelectual de 
los Jicmbres? Y por ende ¿podía 
consMerase ¡al país inmunizado 
contra ese plaga qne tan ávida-
mente atacaba a cuanto sobre-
salía del mediocro rasero? 
"Tanto tienes, tanto vales", 
rumiaba la sentencia,. con un 
frunce malicioso y agudo ic-
brillair en los ojos. 
Y ante esta muralla inflexi-
ble que circundaba la vida, so 
estrellaban las inquietudes, los 
afanes, la ansiedad dolorida do 
cuantos acrecían su caudal de 
conocimientos y revalcrizaban 
su impetuosidad por lograr la 
conquista de un adecuado en* 
caje en la vida. j 
E n realidad era una pura fic-
ción, sostenida por la descon-
fianza en el propio valer y cul-
tivada por los que, sin más pre-
paración que su falta de escrú-
pulos, escalaion un lugar pre-
eminente. 
Las sentencias con que el pu • 
blo festonea su vivir, no son 
las más de las vece»; sino !a vál-
vula por donde se desintoxica. 
Y recoger estas emanaciones 
como indispensables para nues-
tra existencia, C Ü un estiipkb 
suicidio. 
• Por esto el cuerpo social 
político de España iba lent 
mente suicidándose, envuelro 
en mía atmósfera de refranes y 
sccaitrona filosofía. 
Faltaba la fe. Aparecía des 
vaído y confuso el horizonte 
_ Los espíritus, como viejas bar-
cazas carcoiuidas, hacían agua 
por todos los rmecues. Y el 
martilleo insistente y abruma-
dor del "Tanto tienes, tanto 
vales" anulaba toda iniciativa 
que no tendiera a recoger esei 
'tanto ¡material que se precisa-
ba para "ser". 
E r a preciso nsedificar el axio-
ma: "Tanto sabes, tanto, vales", 
No. Aún más exacto, más am-
plio, más nutrído de fe y espe-
ranza: "Tanto quieres, tanto va-
les". 
Por eso, el alto y ambicioso 
querer de España, supone el 
más grande valer... 
Leoneses: Si queréis que 
nuestra provincia ocupe el pri-
mer lugar en aportaciones de 
chatarra, haced entrega de to-
_ dos los metales, viejos que tc-n-
gáis, y coatril:uiréÍ3 a hacer la 
E s p a ñ a Una, Orando y Librd 
que todos despeamos. 
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glatérra, de mantenerse' en esta 
posición y hacer que tal política 
sea respetada por todos, para que 
Bucarest, 2 .—El barco francés 
"Teófilo Gáutfer", procedente de 
Odesa, llegó al puerto de Costan- i 
zá, llevando a bordo a sesenta y 
cinco jóvenes españoles, que ha-
bían sido enviados por el gobier-
no rojo a Rusia para recibir ins-
trucción en la aviación soviética. 
E l encargado de Negocios de' 
los marxistas de Barcelona en es-
ta ciudad, negó permiso a los via-
jeros para 'efae bajasen a la ciu-
dad, poro tres de ellos lograron 
huir, poniéndose bajo la protec-
ción del representante del Gobier-
no Nacional en Rumania. 
Uno de estos tres fugitivos, es 
hijo de un general jefe del ejérci-
to republicano. , •. • 
MILICIANOS D E L A S BRIGA-
DAS I N T E R N A C I O N A L E S Q U E 
MARCHAN A FRANCIA 
París, 2.—Comunican de Per-
pignan, que llegaron a Le Per-
thus, en territorio francés, 70 mi-
licianos de las brigadas interna-
cionales, de los cuales 40 son de 
nacionalidad francesa. Salamanca, 2.—Ha tenido lugar en conceder felicitaciones a las ue t 
Llegaron en dos camiones. A Salamanca la asamblea del benemérito diligencia han demostrado en el 
pesar do las heridas, algunos de | Cucrp0 de Caballeros Mutilados de Gue plimiento de dicho deíber, como asimis 
ellos graves, que sufren, y que lea !rra por la patrja) c0n ia asistencia de mo las sanciones que habrá de aplicar 
impedía seguir luchando, fueron I maildoS) Estado Mayor • y Cuerpo Jurí se a los contraventores de esta ineludible 
encarcelados por los rojos cerca ; dico ag.eníes de c.;iace de las respec v paír¡ótica labor, 
de Barcelona, por haberse nega-| t5vas com¡s¡one5 provillciaiCS) bajo la | El general ordenó a los reunidos que 
do a regresar al frente. Al ^ I S r ) — d e l gener^ jefe del mismo, siguieran trabajando con el mismo entti 
tir en su negativa, fueron trasla-; ^Iláh-.Astray# Liasma, íeliciumdoles por el resultado 
: e donde se- ^ m escuchó loá inf:)r lobtenido hasta la fecha. Se elevó un mea 
mes de los oficiales, dando cuenta de saje de saludo, con expresión de la leal 
la marcha de las respectivas comisiones tad, adhesión y fe al Caudillo Franco. 
EíC cr.curs 




p o r e| 
B mas n j t a X! 9 O • B K a 
9ü a • a -
el conñicto no se extienda y llegue 
a-constituir una grave amenaza 
para la1 paz." 
e s i d e n c i a d e m i 
s t r a y , s e r e ú n e l a a s a r n 
d e i C u e r p o d e M u t i l a d o 
Prueba concluvente de 
ayuda de las logias 
m a s ó n i c a s internaciona 
!es, a fos rojos 
Bruselas, ^ — E l periódico "Bélgica 
Burgos, 1.—Esta tarde, a l^q 
cinco y media, se celebró ci accoJ 
de clausura del concurso y expo -
sición de ganados. 
1 
Presidió la fiesta el -ministro cteof 
gricultura, camarada Raimundo A  
Fernández Cuesta, acOEn-Paiiacio:-,i« 







E l ministro, efue fué recibid^n 
por todas las autoridades al iie. 
gar al recinto de la exposición, re' 
corrió seguidamente todas 1^ 
instalaciones elogiando calurosa, 
mente ios ejemplares expuestos 





Libre" ha publicado un documento que ' esfuerzo que realizan para mant^áldad 
confirma los suministros clandestinos j ner viva la riqueza ganadera, ua^ú îav 




firma Finalmente, el camarada Rai-: si Tad He aquí el texto de la carta, 
da por Galo Dia, secretario de ,1a CNT j mi*n4í) Fernández Cuesta, hizo eqpl ; 
dirisida al secretario de la CGT de Pa j treSa a los expositores de los pr*» •; 
) án enviados a sus respectivos paí 
ses. . i , • • 
LOS E X COMBATIENTES 
F R A N C E S E S , S E PRONUN-
CIAN PÓR L A NO I N T E R -
VENCION 
París, 2. E l ministro do Rela-
ciones Exteriores do Francia, 
M. Bonnet, recibió ayer por la 
tarde a una delegación del comité 
nacional de antiguos combatien-
tes y víctimas de la guerra, presi-
didos por su secretario general. 
Esta delegación hizo entrega 
del texto de la moción votada por 
la Federación el día 30 de junio y 
que os el siguiente: 
''El comiló' nacional de antiguos 
combatientes y víctimas de la 
suerra, ha ratificado el orden del 
i 
día aprobado en su congreso de ' Escuela, aprendizaje y e n s e ñ a n z a 
1936, pronunciándose en favor del ! a base de Reglamento 
mantenimiento de la política de j Coche para e x á m e n e s 
no intervención en los asuntos de | Manuel Diez ( M a n o l o ) 
España, aprobando la actitud del Ca s c a l e r í a , 9, 3,° o B a r E x p r é s 
Qobierno de Francia y del de In- \ A-309 
en su labor de hacer valer ^ Este mensaje se afirmó" con los vivas provine 
los derechos,que por mandato de la 
y del Generalísimo Franco, corres!: 
den a los Caballeros Mutilados. 
Entre otras importantes cuestiones 
señalaron normas para intensificar la¡ 
propaganda y hacer llegar a conocimieu 
to de todos los mutilados y presuntos 
mutilados los derechos con que la ley 
les protege. Asimismo- se señaló la nece 
sidad 'de poner en conocimiento de las-
empresas la obligatoriedad de enviar .'á 
pidamente los censos, con especificación 
de las vacantes y puestos que correspon 
den- a los mutilados, dando normas para 
Escuela Chofera 
reglamentarios de ¡ Viva España! .¡ A r r i 
ba . Esptiña! ¡ Franco! ¡ Franco! ¿ Eran 
feo!, contestados por todos, los reunidos 
con entusiasmo. 
ns. N ; 
!' El portador de esta carta es José Lu j 
que, teniente coronel del ejército popu | 
lar, consejero militar y técnico del co j 
mité nacional de^ la CNT. Se dirige a j 
Bélgica y Rusia para comprar material 
de guerra. 
Le agradeceremos a usted que presen 
te al camarada a la logia " Plus U l t r a j 
para que le ayude y preste el socorro, 
necesario para que pueda cumplir su 
misión." 
Comentando este asunto, el periódico 
dice que la logia en cuestión está afliia 
da a la gran logia' de París (¡ue viene 
reclamando con insistencia la supresión 
de la no intervención en España. 
•-"«•»a»"»"i."uB-,,-8«B.8-,,-0»B»a_B-"»"_Br,'L!,_a!_"_H-
vsvnaawvffa aro aanuvuoaovsmM 
míos con que ahbían. sido ojalar 
doñeados. 
E l ministro, al retirarse de lar4 
exposición, rocjlbió ' calurosas n; nei 
¡muestras de afecto entre el públi;; eu 
co que concurrió al acto, mien f̂j 
tras la banda de música entonaba 
el Himno Nacional. E l acto fu&ba 
brillantísimo.—Paro. 
El Ministro de Agri-
cultura, se entrevista Checoesfov quia prohi 
con el de Interior ¡ be el tratamiento de re-
belde a las tropas 
W " - E L SEÑOR 
Don Arturo Pérez Pardo 
Alférez Proviskmai del Regimiento de Mérída, nüm. 35 y empleado del * 
Banco de Bilbao en León. 
Halk t ió por Dios y. por España en León, a consecuencia de las heridas 
recH>idas en el frente de Castellón, el día 2'de Julio del 19J8. 
A los 28 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostóíica. 
D. E. P. 
Su desconsolada esposa, doña Tomasa Rodríguez Vinuela (maestra na-
cional), padres, don Angel Pérez (inspector del F. C. del Norte en 
Pamplona), y doña María Pardo; madre política, doña Narcisa V i -
ñuela; hermanos, don Angel (Apoderado del Banco de Bilbao en 
Santa Cruz de Tenerife), (ausente), y don Santiago (en el frente),; 
hermanos poírticos, tíos, sobrinos y demás familia. i 
Suplican a ustedes encomendar su alma a Dios ^ asís-
1 rj 11 a las exequias y misa de funeral que tendrá lugar 
mañana, lunes, 4, a las diez de la macana, en la iglesia 
¿é San Juan de Renueva, y acto seguido a dar sepulta-
ra al cadáver al cementerio, por lo que les quedarán muy 
agradecidos. ; ' ! 
mortuoria: Suero de Quiñones, num. 2o. .' ,* \ 
Puneraría " E l Carmen", viuda de G. Diez. Teléfono 1040. 
Burgos, 2.—El ministro del Inten^r 
señor Serrano Súñer, fué visitado por 
su colega de Agricultura, don Raimundo 
Fernández Cuesta. 
n ^ S T A L ^ c l o N E i ^ | 
^ E L É C T R I C A S 
í TA&torl&l e l é c t r i c o e n g o n e - j 
' r a ! . L á m p a r a s d e a l u m b r a d o j 
l C A S A S O L I S ¡ 





A ST O R G A 
F á b r i c a de H a r i n a s 
| "LA MARAGATA" 
Panero, Crespo 
y Compañía 
A S T O R G A 
W . V . W - V . W A - A V A V . V . V . 
ANUNCIOOFICIAL 
Se pone L-U conocimiento de los 
f lúores Obligacionistas municipales, 
qiu- a partir del día 5 al 20 del mes 
| actual, se halla abierto en la Depo-
. sitaría Municipal, el pago del cupón 
•fnün». 82, previa presentación en In -
, tervención, de las eorreapondientes 
facturas, fara registro de las mis-
mas. 
j León 2 de julio de 1938. Segundo 
Año Triunfal.—El Alcalde. 
nacionales 
Burgos, 2.— E[ gubierno checoeslova 1 
co, atendiendo los justos deseos expre I 
sado? por el agente general de España | I 
en Praga ha dispuesto que tanto la pren 
sa como la radia de aquel pais. eviten 
la ^dominación, de rebeldes que algunas 




más casas de co-
midas en general 
Se hace- saber a todos los due-
ños de estos establecimientos que* 
es imprescindible de todo punto e| 
pago del plato ú^Tco y días r/Í! , 
postre industrial en los días 1, 2 
y 3 de julio actual. 
E l que así no lo haga"' que sgfl 
















H j r t i í i a 
üímacén de Goforjialea^ 
íü y Churrasco, 6.-Teléícna 15liv 
L e ó a 
INSTRUCCIONES: ; 
Primero. Se adquiere en Correos un impreso para -gmo .-postal. -«ÍC» 
gundo. En el lugar donde dice "Texto" , se escriben; nombre y ape l I i |o | 
naturaleza, edad, nombre de padres y para qué sé desea. Tercero. Se gil 
ran 9,00 pesetas a "GESTORUM-NACIONAE" , apartado 3-7, Vitoriai 
Cuarto. Y como cursa petición y giro a la vez, " A V U E L T A DE CO* 
RREO" relibirá el certificado de Penales que necesita. ' 
B 
C O £ 
1 
t 
PR IMER A N I V E R S A R I O 
EL JOVEN 
Ut K A 
| 
bmáu de la JosticN í c k a r r í i 
Falleció en León el día 4 d̂e Julio de 1937, a íos 21 año&cks edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición ApostóHca-i 
D. E. P. 
Sus apenados padres, don Laurentino de la Justicia y ¿ o ñ a Rosario : 
Echevarr ía ; hermanos, doña Josefina, don Néstor (en el 'frente), do-, 
ña María Xila y doña María del Pilar; abuelas, t íos, primos-y 
m á s familia. 
A i recordar a sus amistades • tan triste fecha, Ir-, -n" 
plican le tengan presente en sus oraciones. 
El novenario de misas que comenzará el día 4, a las ocho y medía, 
de la mañana, en el altar de San José de la iglesia de PP. Agustinos,, 
así qomo las misas que se celebren todos los días 4 de cada mes a * | | 
nueve de la mañana en el mismo altar, serán aplicadas i>or su eterno^ 
descanso» • ' . ' , , 
O 
T 






)rv£nír. el c 
o aqueiío er 
J A D O I I E S 
el 
con el JSiovjmicu^, ^ u x ^ * — l A sus padres don A n t o n i o Or-
tarea su e s p í r i t u y onentacion po ^ ^ ^ W n n ^ . m i o ^ v B r a u l i o . iName puecie permanecer ale-
jado de la f u n c i ó n del Estado. 
,. Nadie puede m i r a r pasivamente | 
el desenYolvimiC'nto de la produc- | 
ción. Só lo se puede in te rveni r en | 
él a t r r .vós de las CN-S, donde se | 
hace unidad nuestra e c o n o m í a y j 
donde cebra- v igo r el esfuerzo au- i 
nado de todos, abjo. la consigna j 
del Caudillo, en la esoncia ideólo- I 
gÍQQ de J o s é A n t o n i o . 
. E l nuevo Estado, a t ravs de l 
les-Sindicatos, se propone realizar j 
jma po l í t i ca económica , reforza- j 
fia en una pol í t ica soc ia l / Todo 
pensamiento y toda necesidad t ié 
hen que estar dentro de e l la ; l a 
k tonc ión hacia t u vida; T R A B A -
JADOR, para enaltecerla y d ig-
ni f icar la ; l a c o n s i d e r a c i ó n de t u 
hi jos r o n bellos laureles do v ic tor ias de < y por l a . Pa t r i a el d í a 23 en 
se'pro era un 19 de j u n i o cuando se fué I f rente de Teruel . 
"a l puesto que t e n í a a l l í " sobre ! A c u d i ó a los funerales todo eí 
los luceros.. . . ' . 
A q u í abajo prestaba- servicio 
en laÍ b izarra Cuar ta Bandera de 
na F a l a n g e . E s p a ñ o l a Tradic ional is ta j t a m i e n t o , de Falange de Palanqui 
re lac ión I y de lag j Q N S , de L e ó n . \ j n o s y una secc ión de Flechas de 
 ai,« « o r W o A ™ r ^ f ^ ^ r-. I dicllO pueblo 
Terminada la 'misa, fueron t r a s 
E S P A Ñ O -
Nacicnal-
pueblo, donde nuestro camarada 
era m u y apreciado. T a m b i é n acu 
dieron representaciones del A y u n 
l í t ica . 
t u r a o rgan i zac ión del Estado 
¡ E l l a es el porvenir de E s p a ñ a ! 
E n estos c r í t i cos i n s t a í i t e s de 
nuestra His tor ia , urge encuadrar 
todos los factores que i n t eg ran la 
p r o d u c c i ó n con una f é r r e a disci-
pl ina e in fundi r la un nuevo estilo 
"ardiente y combativo". A ello 
debes cooperar incorporando t e 
í nez hermanos Dolores y Brau l io , 
¡E l l a es la cé lu la de la ^ f u - i y famil ia ; -nues t ro p é s a m e 1ladados lo restos a hombros de í los camaradas de este A y u n t a -
j u n t o con la fe l ic i tac ión por tener a l ccmentcrio> roaeado díV 
un deudo en la l i s ta á r e a de caí - lbanderas y de una O p o n e n t e m u í 
dos por E s p a ñ a . | aka lde y concejales de este A y u n 
¡ J u l i á n O r d á s M a r t í n e z ! ¡ P r e ta lnient0 y e-I jefe local de Fa lan-
sente! ' g8 E s p a ñ o l a Tradicional is ta y de 
Por t o d o é : ¡ U n a o r a c i ó n piado- las JONS. 
sa el S e ñ o r ! | Antes de dar t i e r ra a l c a d á v e r , 
•el jefe local l eyó la O r a c i ó n a los 
cuanto antes a esta labor, redento I M A N U E L R O D R I G U E Z M A R T I - ca ídos , escuchada con el brazo en 
ra , a p o r t á n d o l e cuanto eres y 
cuanto vales. L a experiencia de 
u n pasado neutro, lleno de indife-
iProductores v írencia Política y dc' egoisrjaos in-
i - . • j ^ _ * ~ . * sensatos, puede servir de severa 
trabajadoras e spaño le s ! j I ecc ión< : / e l pasad0 no puede re-
Mientras nuesrta heroica j u - | p e t i r s e ! 
ventad muere en las t r incheras ;Trabaiadores! ¡ P r o d u c t o r e s es-
N E Z ¡ P R E S E N T E ! 




personalidad humana y nacional, por res taurar en E s p a ñ a un sen- p a ñ o l e s ! : L a Nueva E s p a ñ a n o 
t i jus to rendimiento del t rabajo t ido espir i tual "y ju s to de la vida, .admite perezosos n i cobardes en 
^ la exac 
¿o. i 'N 
l a produ 
lado con éü t rabajo o con su em- ciudadanas con el r i t m o que en E n adelante, las dos son puestos 
presa. Porque la o r g a n i z a c i ó n las pocas de paz. Es preciso, es de "Servicio y de Sacrif ic io" , co-
Nacional-sindieaHsta m o v i l i z a r á a indispensable, que , t ú • t a m b i é n mo dec ía J o s é A n t o n i o , 
todos par. hacerles in te rveni r en d é s t u m á x i m o rendimiento .en es : ¡ I n s c r i b i r o s pronto en las CN-S 
l a resoluciónv de los problemas, t a obra magn í f i ca a que e s t á l i - Que os necesi ta 'y os l lama, 
fque deciden tan to las á sp i r ac io -
nes de los hombres como la más ; 
felevada de la Pa t r i a , 
í No se puede desertar en las es-
cuadras de la: ' p roducc ión , 
f H a y una necesidad que exige la 
• integración de todos en el Sindica-
to, montado s o b r ó dos principios:; 
la T O T A L I D A D y la J E R A R -
Q U I A . -
J e r a q u í a de las fuerzas f é r r e a -
mente disciplinadas, en e l proceso 
do la p r o d u c c i ó n , para hacer cuíñ-
p l i r de un modo entero y ardien-
l e . las aspiraciones de , t rabajo y 
las exigencias de la e c o n o m í a . 
T O T A L I D A D , una sola clase; 
I chedumbre. 
I Reiteramos nuestro p é s a m e a 
E l d ía 30 por la m a ñ a n a , en e l su fami l ia , y de modo especial a 
pueblo de V i l i a r r o a ñ e , t ü v p lugar sus hermanas, t a m b i é n caraara-
el .entierro de este camarada, ca- das nuestras, 
bo do la P r imera Bandera de Fa Migue l R o d r í g u e z M a r t í n ezv 
lange de León , muer to por Dios ¡ P r e s e n t e ! 
G R E G O R I O ' G A G O N " V A L D E S 
^ P R E S E N T E ! 
I 
el que - 1 
cícnales • I 
obierno 
se viera I 
id pac|- I 
contra | 
Francia 
>, de la 
a de la 
llevar a 
ación.-— 
L a sangre e s p a ñ o l a , que t an ge~ 
la . dc^ productores en l a " unidad norosamente r iega los campos de 
ieconámica del Sindicato. • nuestra pa t r ia , es u n t r i b u t o que 
U n sólo i n t e r é s ' : el de E s p a ñ a todos los pueblos tienen que pa-
en la unidad espi r tua l del Moví- gar en esta magna cruzada que 
miento. , - tenemos emprendida contra el co 
U ñ • Jefe • indiscutible e indiscu- munismo. or Por esta r a z ó n , el 
t i d o : Franco, en l a unidad del d í a 13 de mayo ú l t i m o , el joven 
destino h i s t ó r i c o . Gregorio G a s c ó n V a l d é s p a g ó con 
¡ ¡ E s p a ñ o l : t ú . no" respondes a su vida lá p o r c i ó n que corrospon 













signa de ese i n t e r é s , a la voz de 
m á ñ d p de ese Jefe, sino colaboras 
i n s c r i b i é n d o t o en la C N - S Ü 
Cobro de cupones 
Para la conf ección ' de declaracio-
nes juradas,..facturas y demás,,docu-
mentos necesarios, presentac:ón* y 
.gestión, la AGENCIA C A N T A L A -
Jefe local de Mil ic ias , saturada 
el a lma de fe y enchido el pecho 
de sentimiento pa t r io , p a r t i ó vo-
lun ta r io para engrosar, las bande-
ras de Falange E s p a ñ o l a T r a d i -
cionalista y de las JONS, luchan 
do con el a rdor j u v e i l i l , hasta que-
ese d í a el plomo enemigo se in^ 
c r u s t ó en s i l cabeza, segano en 
la flor de su j u v e n t u d su preciosa 
P I E D R A , , en su deseo de facilitar al j vida en las l ó m a s de C o r b a l ó n 
distingxddctpúblico de León y su pro- T e r u e l ) . 
yincia el rápido cumplimiento de los | Gregorio: • Si para t e ñ i r aquel 
requisitos exigido?, abre tina sección ! t rap0 n,orado con que los maso-
í spccial dedicada con toda atención, | nes se a t revieron a manchar la 
actividad y Economía a la SOLICI-1 IeSendaria bandera de muestra Pa 
TUD -.DE COBRO DE CUPONES, j sanSre ^ ' sus hijos, t ú ya ofren-
rfreciendo sus servicios de ma-ndata- j daSte la Por DIos Y por la 
xio verbal o lepal. no sólo en León, | CÉB 
¿ inó '^n tod.is las Capitales ocupadas" 
por nuestro Glorioso Ejército, en las 
que dispone de activos Delegados, có- • 
rresponsales y Agentes directos. 
AGENCIA CANTALAPTEDRA - j 
CENTRO GESTOR DE NEGOCIOS ' 
Calle Eayón. núra. 3, princ'pal (fren-
te. Banco de España.—Teléfono 1563 ; 
L E O N i 
Patr ia , estando, piadosamente juz 
gando, seguros de que ya h a b r á s 
recibido la recompensa, y en la 
m a n s i ó n de los justos, a l lado de 
ios mejores d o r m i r á s e l s u e ñ o 
eterno. I 
F . V á M é s Quin te ro 
Gordoncillo, 18 j u n i o 1938 ( I I 
A ñ o T r i u n f a l ) . 
B L A N C O 
F L O R E N C I O M A R T I N E Z 
E n el f r é n t e de Terue l , por Fa 
lange, por . E s p a ñ a y por su Revo-
luc ión Nacional Sindicalista, . en-
t r e g ó su vida gloriosamente el ca-
marada Florencio M a r i > e z B l a n -
co, de la Pr imera Banuera de F a 
lange E s p a ñ o l a Tradic ional i s ta y 
de las JONS, de L e ó n . 
Nuestro brazo en a l to , Y un 
¡ p r e s e n t e ! ante el cuerpo ca ído . 
J U L I A N ORDAS M A R T I N E Z 
¡ P R E S E N T E ! 
A los 20 a ñ o s de edad, cuando 
la vida es m á s sonriente y el de-
seo de Vivir la m á s imperioso. . . 
Con todo, supo caer gloriosamen-
te.. Y dió esa vida en flor, con ge-
nerosidad, por Dios y por E s p a ñ a . 
F u é en campos en que florecie-
S á i s a m o « A n g e l i c a l 
Próteg» f* fiel y evita mn eftfermediwfc* 
fá!samo «Angelical 
m ti f»rcf**rade m& le «sadr© áebe ilemm t:mplms té el c«M«*f ***** 
á* m mm. 
S! par m Ésáb̂ rlo a«add.. «B nifi© i«fre escoc^dornt terttect^w I 
srríetaf t» sa pltf delicada» so dude mUá, «i 
Báisamo «Angélica!» 
| i» emmré ton pmm «plksdpBes. 
¡ DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
I a l Pím MAYOR, EN TODOS LOS CENTROS, ALMACENES l»» 
* ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
í DEPOSITARIO GENERAL PARA ESPAÑA! 
1 Alvaro García de Castro 
• Aim&zéñ ée Df«fi». 
J Z A M O R A 
mmmmiiiiim.mmi>*uvMut.iL.i».x.mitijLi m n muí 11 mwmiw 
LAMPARAS DE ALUMBRADO 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
E T A L » P H I L P S - O S R A M 
GRANDES EXISTENCIAS 
OrdóSí? i?, i . 
El mejor snsiUutivo de! mié es el 
3 ^ d l ' J L . X J T 3 0 K I K . X ^ P JP 
vSabor exquisito. Fost?nG{'s nutritivas e inoíensívo 
para los nerving y corpzrón. Indicado especblínente 
para los DÍñ. . s ; Pro^u^to Nat ío a l ^ I n en Ir s bueoos 
e s t a b l e c i m i e D t n s df- comesti51e\ Fab icaote exciusivo: 
- M A X I M I N O API AS T A ^ C O N 
FEDERICO ECHEVARRIA, 27. LEON 
T 
EDIFICIO NDEVO 




SERVICIO A TODOS LOS TRENES 
TELEFONO 74 
C E R V E Z 
| k. B A L E U E N A WEñEm* 
Clin fes Dental 
y . i 
i i I 
¡i i 
e srnpone por su calidad 
I c A M í s B mí* pi&n 
S I N RIVAL 
Ventas para León, Palancia y Asturias 
I s a a c S u á r e z G a r c í 
Apartado 7 7 T©!éforiol395 
Oficina: Ada. Alvaro López, 23 
armacias 
~ 0 — 
De ocho de ía noche a nueve de 
| I la mañana, señor Alonso Gil, Padre 
" ' is la . s - m m | i W ' < m 
l De 9 de la mañana a 8 de la noche 
' SR. SALGADO, "Plaza de Santo Do. 
mingo. ' 1 
, SR. B A R T H E , Platerías . •»-*."»k,V>Wt 
; Reparaciones g&rantisai^iia * 
| R A D Í O E L E C T R A 
! R a m ó n y C * l a ) , S - T e l 1*70 i 
r á g i n a * Domingo S de j u l i o de 1938 
Bucarest, 2 .—El barco f r a n c é s 
"Teófilo Gaiit ier ' , í procedente de 
Odesa, llegó al puerto de Costan- i 
za, llevando a bordo a sesenta y i 
cinco jóvenes españo les , que ha-
b ían sido enviados por el gobier-
no rojo a Rusia para recibir ins 
t r ucc ión en la aviac ión sovié t ica . 
E l encargado de 1̂  
los m a r x i s í a s de Barcelona en es-
t a ciudad, negó permiso a los via-
jeros para que bajasen a la ciu-
dad, pero tres de ellos lograron 
huir , pon iéndose , bajo la protec- í 
ción del representante del Gobier-
no Nacional en Rumania. 
Uno de estos tres fugit ivos, es 
h i jo de un general jefe del e jercí- j giaterra, 
l o republicano. 
B C C i O n 
P B O A 
v . v . v . v a w . v » v . v . w a v a » , v 
| feiC orcurso de G¿ 
| nados en Burgos es 
¡clausurado por ^ 
^"inisíro de A g r l c u ! . 
o g 0 C 1 0 3 
: mantenerse' en esta 
posic ión y hacer que t a l po l í t i ca 
sea respetada por todos, para que 
e l conflicto no se extienda y llegue 
a ^const i tuir una grave amenaza 
pa ra ia-pas/ ' i 
Pruaba conc luvenía de 
Jtsurgcs; %—Esta tarde, a ias 
cinco y media, se ce lebró ol acto 
de clausura del concurso y éxí^ 
sición de ganados. : , 
P res id ió la fiesta el -ministro ñ a 
Agr icu l tu ra , camarada Raimundo 
F e r n á n d e z Cuesta, a c o m p a ñ a d ^ 
por el jefe del- Servicio Nacional 
de G a n a d e r í a . ! 
E l ministro, que fué recibido, 
por todas las autoridades al iie. 
€ 4 i 
Berlín 
aa Folií 







i l tcnel í 
Lañes j 
l i l . 
E l cit: 
a j o l a p r e s i d e n c i a 
A s t r a y , s e r e ú n e i a 
d e l C u e r p o d e M u t i l a d o s 
l l á n 
M L I C I A N O S D E L A S B R I G A -
DAS I N T E R N A C I O N A L E S Q U E 
M A R C H A N A F R A N C I A 
P a r í s , 2.—Comunican de Per-
pignan, que llegaron a Le Per-
thus, en ter r i tor io f r ancés , 70 m i -
licianos de las brigadas interna-
cionales, de los cuales 40 son de 
nacionalidad francesa. Salamanca, 2.—Ha tenido lugar en- conceder felicitaciones a las ue mayor 
L l e g a r o n en dos camiones. A Salamanca la asamblea del Benemérito diligencia han demostrado en el cum 
pesar do las heridas, algunos de : Cuyerpo de Caballeros Mutilados de Gue plimiento de dicho deber, como asliiiis 
ellos graves, que sufren, y que les i r ra por la pa.triaj Cou la asistencia de mo las sanciones que habrá de aplicar 
impedía seguir luchando, fueron \ maiKias> Estado Mayor ' y Cuerpo Jur í sé a los contraventores de esta ineludible 
encarcelados por los rojos cerca ; dico^ ¿gmits de enlace áe ias respec y patr iót ica labor. 
de Barcelona, por haberse nega- | c&omisionC3 provinciales, bajo l a : E l general ordenó a los reunidos que 
do a regresar al frente. A l insis- lpre5:dcncia del generlá jefe del mismo, siguieran trabajando con el mismo entu 
t%-en i l a t i v a , f u e ^ l ^ teatók-&Uán Astray, I siasmo, íelicuándoles por el . res 
dados a Francia, de^de^donde se- j0 g mutilado> escudló los iníjr obtenido hasta la fecha. Se elevó un men 
mes de los oficiales, dando cuenta de saje de saludo, con expresión de la leal 
la marcha de las respectivas comisiones tad, adhesión y fe al Caudillo Franco, 
provinciaes en.su labor de hacer valer ^Esüe mensaje se afirmó' con los vivas 
los derechos ^que por mandato de la ley reglamentarios de ¡Viva España! .¡ A r r i 
y del Generalísimo Franco, corresnon b a . E s p t i ñ a ! ¡F ranco ! ¡ F r a n c o ! ¿ F r a n 
« 1 Í j gar al recinto de la exposición, re ¡ 
l a . a y u d a d e l a s I p g í a S ¿or r ió soguidamente todan 
m a s ó n i c a s i n t e m a C Í O n a instalaciones elogiando ca lu rosap*!b lec id£ 
í e s , a Í O S r c j O S mente los ejemplares expuestas J a l " ante 
Bruselas, .1.—El periódico Bélgica • felicitando a sus dueños , por el A i d o y c 
Libre" ha publicado un documento que í esfuerzo que realizan para inanta ' l ladera i 
l áva les . 
mar par 
le arma 
ada a s 
confirma ios suministros clandestinos j ner viva la riqueza ganadera, r-na 
de armas a la. España roja por parte t de las bases fundamentales de 
de diversos paises. 
He aquí el texto de la carta, firma 
nuestra economía . 
Finalmente, el camarada Raí-
da por Galo Dia, secretario d e j a C N f - muildo F e r n á n d e z 'Cuesta, hizo en2¿|lemás- p 
dirigida al secretario de la CGT de j t r c S a a los expositores de los pre 
r;s/ -mios con que al ibían, sido rjalar 
? El portador de esta carta es J o s é Lu ' donead'0S; 
E l ministro, al retirarse de la'-
L A PC 
Berlín, 
caluro>sa3i^inercio d 
que, teniente coronel del ejército popu | 
1 M V I ' • 1 1 I exnosic ión, rocibió lar, consejero militar y técnico del co *• * VT^> 
í muestras de afecto entre el públi 
co que concur r ió a l acto; mien-
l á n enviados a sus respectivos paí j 
ses 
LOS E X C O M B A T I E N T E S 
FRANCESES, SE P R O N U N -
C I A N P Ó R L A NO I N T E R -
V E N C I O N 
P a r í s , 2. E l minis t ro do Rela-
ciones Exteriores de Francia, 
M . Bonnet, recibió ayer por la 
tarde a una delegación del comi té 
nacional dé antiguos combatien-
tes y v íc t imas de la guerra, presi-
didos por su secretario general. 
E^ta delegación hizo entrega 
del texto de la moción votada por 
la Federac ión el día 30 de jun io y 
que os el s iguiente: 
" E l comité nacional de antiguos 
den a los Caballeros Mutilados. 
Entre otras importantes cuestiones se 
señalaren^ normas para intensificar \ i 
propaganda y hacer llegar a pnocimiei í 
to de todos los mutilados y presuntos 
mutilados los derechos con que la ley 
les protege. Asimismo- se señaló la nece 
sidád *de poner en conocimiento de l a r 
empresa^ la obligatoriedad de enviar 
pidamente los censos, con especiiicaci'ri 
de las vacantes y puestos que correspon 
den' a los mutilados, dando normas para 
co!. contestados por todos, los reunidos 
con entusiasmo. 
«^B^a • • m w m n 9 
T • U -9 « m s» s. » o K » s c • a * V a W » V V » " . 
i mis 
mité nacional de^ la CNT. Se dirige a j 
sultado ^ ^ ^ i c a y Rusia para comprar material 
de guerra. 
Le agradeceremos a usted que presen 
te al camarada ala logia "Plus U l t r a " 
para que le ayude y preste el socorro 
necesario para que pueda cumplir su 
misión." 
Comentando este asunto, el periódico 
dice que la logia en cuestión está afliia 
da a la gran logia' de Paris que viene 
reclamando con insistencia la supresión 
de la no intervención en España. 
eunion 
âs de P 
tras la banda de m ú s i c a en tonaba^ lUema iú ; 
el Himno Nacional. E l acto fué 
b r i l l a n t í s i m o , — F a r o . 
e Agn- • H f i a a s a B a a a mma e a a a a a « e s e B n u m 9 Km tí e a c? a « 
cultura, se entrevista Checoestovaquia prohi-
con el de Interior -be el tratamiento de re-
- 0-~ balde a las tropas 
B u r g o s , 2.~rEl ministro del I n t e r i o r R 3 C Í 0 n s l 8 S 
señor Serano Súñer. fué visitado por Burgos, 2.~~EI gobierno ' checoeslova 





i ó n ind 
lespues 
En las 
na con 1 
nostarde 
legar a 
• » • . • . V . V o V A V . V . V . V . W . V . " . 
E s c u e l a C h o f e r s 
combatientes y v íc t imas de la j 
guerra, ha ratificado el orden del j 
dia aprobado en su congreso de ' Escuela, aprendizaje y e n s e ñ a n z a 
1936, p ronunc iándose en favor del I a base de Reglamento 
mantenimiento de la polí t ica de ¡ Coche para e x á m e n e s 
no in te rvenc ión en los asuntos de ; Manuel Diez (Manolo) 
E s p a ñ a , aprobando la ac t i tud del Casca ler ía , 9, 3,° o Bar E x p r é s 
Qobierno de Francia y del de I n - ? A-309 
t 
$ * i J W m ? E L S E Ñ O R 
D o n A r t u r o P é r e z P a r d o 
A l f é r e z P r o v i s i o n a J d e l R e g i m i e n t o d e M é r í d a , núm, 35 y e m p k a d o d e l * 
B a n c o d é B i l b a o e n L e ó n . 
{ a l k x i ó p o r D i o s y jf>or E s p a f i a e n L e ó n , a c o n s e c u e n c i a d e l a s h e r i d a s 
r e c i b i d a s e n e l f r e n t e d e C a s t e l l ó n , e l d í a 2 d e J u K o d e l 1 9 J « . 
A l o s 28 a ñ o s d e e d a d . 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
D . E . P . 
• u desconsolada e s j^osa , doña Tomasa Rodr íguez Vinuela (maestra ná-
cional), padres; don Angel P é r e z (inspector dei F. C. del Norte en 
Pamplona), y doña M a r í a Pardo; madre política, doña Narcisa Y * " 
ñüc ía ; hermanos, don Angel (Apoderado del Banco de Bilbao C!1 
: Santa Cruz de Tenerife), (ausente), y don Santiago (en el frente) : 
^ermaíios poírticos, t íos, sobrinos y demás familia. 
. . Suplican a ustedes encomendar su alma a Dios ^ ^sis-
teli a las exequias y misa de funeral que t end rá iaSar 
mañana , lunes, 4, a las diez d e la m a ñ a n a , en la igles!a 
de San Juan de Renueva, y acto seguido a dar sepi^tu" 
ra al cadáver al cementerio, por lo que les quedarán 
agradecidos, 
.sa mortuoria: Suero de Quiñones , núm. 28. 
P u n ^ r a r í a " E l C a r m e n " , v i u d a d e G . D i e z . T e l é f o n o 1640. 
F c r n ánd ez puesta. 
\ ÍNSTALAC IONES 
* ELÉCTRICAS 
j M a t o r ! a l e l é c t r i c o ©n gone-
i r a l . L á m p a r a s d e a l u m b r a d o 
l C A S A S O L I S ] 
\ B a y ó n , 8 - L E O N - T a ó 1929 ; 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I C A 
d e 
C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
Fábrica de Harinas 
P " L A M A R A G A T A " 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
A S T O R G A 
A N U N C I O O F I C I A L 
Se pone en conocimiento de los 
r, priores Obligacionistas municipales, 
que a partir del día 5 al 20 del mes 
|. actual , se halla abierto en la Dcpo-
^ s i t a r í a Municipal, el pago del cupón 
n ú m . 82, previa presen tac ión en I n -
I t e r v e n c i ó n , d« las correspondientes 
facturas, ía ra registro de s las m i -
nias. 
j L e ó n 2 de julio de 1938. Segundo 
A ñ o T r i u n f a l — E l Alcalde. 
sados por el agente general de España 
en Praga ha dispuesto que tanto la pren 
sa como la radio' de aquel pais, eviK-n-
la dominación, de rebeldes que algunas 
veces sé aplicaba a nuestro 'glorioso 
Ejército. ' - . j 
Hoteles, Fondas, 
Restaurants y d é - ^ a m a ñ 
más casas de co- : 
midas en gañera! 
Se haco saber a todos los due^ 
ños de estos establecimientos que* ̂  
es imprescindible de todo punto el, I j s t a a i e 
pago del plato ú^Tco y d ías í/'r. 
postre indust r ia l en los d ías 1, 2 
y 3 do ju l io actual. 
E l que as í no lo haga1 que se 
atenga a las eonsecuencias. 
á í m a c é n d e G o f o p l e s 
Gil j Carrasco, a.-Teléfona 151Í 
León; 
; - i :-
SATI 
A C U 
^ coge 42 
I N T t R i S A M t » l : l í V I C I O 
I N S T R U C C I O N E S : 
Primero. Se adquiere en Correos un impreso para -gkx> p o s t a L ^ e i 
gundo. En el lugar donde dice " T e x t o " , se escriben; nombre y ap | lK |o« 
naturaleza, edad, nombre de padres y para qué sé desea. Tercero. Se gi^ 
ran 9,00 pesetas a " G E S T O R U M - X A C I O N A L " , apartado 3-7^ Vitoria 
Cuarto. Y como cursa pet ic ión y giro a la vez, " A V U E L T A D E CO 
R R E O " relibirá el certificado de Penales que necesita.' 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L J O V E N 
bmáu d e l a l u s t i c í i hkm\\ 
F a l l e c i ó e n L e ó n e l d í a 4 sde J u l i o d e 1 9 3 7 , a í o s 2 1 a ñ o s d e e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
D . E . P . 
Sus apenados padres, don Laurentino de la Justicia y doña Rosario 
E c h e v a r r í a ; hermanos, doña Toseíina, don Nés to r (en / ' é i - f r i fe fQfJ l i r J 
na Mar ía Xila y doña Mar ía del Pi lar ; abneias. t íos , primos- y dc-
*inás familia, 
A l recordar a sus amistades • tan triste fécha. Jé^ 
plican le tengan presente en sus oraciones. 
El novenario de misas que c o m e n z a r á el día 4, a las ocho y medía 
de la m a ñ a n a , en el altar de San José de la iglesia de PP. Agustinos, 
así qomo las misas que se celebren todos los días 4 de cada mes a las 
nueve de la mañana en el mismo altar, s e r án aplicadas i>or síi eterno 
descanse ' . ' : . ; ' 5 ^ * ? 
' • 1 ' ' ! . ' r y v i - .§1 . ««> f» 15n 
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Berlín, 2.—"La Corresponden 











del acuerdo naval entre Ingla-
erra, Estados Unidos y Francia, 
especto al aujnento de tonelaje 
e los acorazados, ampliando éste 
ue Alemania ha dado su consen 
imiento en un protocolo firmado 1 
ycr en- Londres, declarando que 
I tonelaje de los acorazados ais-
lanes podrá ser también de 45 
ül. 
E l citado periódico lamenta que 
¡a limitación de armamentos es-
blecida por acuerdo internacio 
tados pacíficos de las negociado- dente del Consejo, diciendo que tribunal militar, como consecucn-
ncs «hermano-británicas en Lon- el Canadá negaba, a Inglaterra ios cía de pruebas existentes de que 
£rcs medios para su defensa en caso , había dado muerte a un. árabe. 
"Berlinés Voe-rser Zeitung" di- de guerra, al denegar permiso pa-
al anterior, haya sido interrum- ee qUe ha triunfado el espíritu de ra'establecer en territorio cana-
ido y que es vuelva a una ver- conciliación y para el porvenir las diense escuelas de aviación mili-
ladera carrera de armamentos buenas relaciones germanc-britá- tar. 
iera, uité|3iavaies, Alemania no querría to- nicas pueden constituir una apor- E l Presidente del Consejo des-
taíes dei l n a r parte en esta nueva carrera tación esencial para eliminar "las mintió tal información e hizo xe-
.,|la armamentos, pero se ve obli- difkudtades originadas por la cri saltar que Gobierno del Canadá 
ida Rai4 stada a seguir el desarrollo de las sis general. no podía permitir que otra poten-
i , hizo Sasáflemás potencias navales. . 1 x x x , cía acumulase tropas en su terri-
Londres, 2.—La prensa de la torio. • -
mañana y círculos políticos acó- E N pALiESTINA E j E C U T A N A 
gen con satisfacción la conclusión ^ JUDIO 
del acuerdo financiero y econó- j 
calurasas^lnercio de Alemania habió en una entre Inglaterra y Alema-- j . Jerusalén, 2.—Ayer fué ejecu-
Eai la Bolsa de Londres se1 hi\ \ tado un judío, que fué condenado 
p i ios pr.e 
ció rallar 
je de la' 





i d a s , 
l d s -
^ c o -





días í , i 
C que se 
iasi. 
LA POTENCIA ECONOI,nCA 
DE A L E M A M A 
Berlín, 2.—El ministro de Co-
La policía logró evitar que e.̂  
Jerusalén se produjeran manifes-
taciones que se pretendieron • lie-" 
var a cabo. i > 
L A AVIACION NORTEAMERI-
CANA 
Washington; 2.—El subsecreta-
rio del departamento de Guerra 
de lós Estados Unidos, declaró 
que hasta el día 1 de julio, la avia 
ción norteamericana podía contar 
con 2.320 aviones medernes en 
primera línea. 
En el curso del año fiscal quí 
x . x x 
Londres, 2.— Sir Jhon Simón 
pronunció anoche un discurso en 
¿1 que dijo que con la conclusión 
del acuerdo de carácter económ-i 
co omercial entre Inglaterra y 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
eunión de las fuerzas economí-
as de Pomerania, declarando que registrado el alza de los valores j a muerte recientemente, por un acaba de terminar, se han cons-
(Vlemania os hoy, después de los alemanes y austríacos a raíz de 
Cstados Unidos e Inglaterra, la haberse publicado el acuerdo, 
creerá potencia comercial, del 
| nuncio. 
En lo que se refiere a la produc 
ión industrial, declaró que Ale-
nania figura en segundo iugar, 
lespués de los Estados Unidos. 
En las negociaciones de Alema- Alemania, se da un paso avanza-
da con doce naciones, se ha de- ¿0 hacia-la solución de los pro-
nostaruo siempre la voluntar de blemas existentes entre los dos 
legar a un acuerdo y el puntó de ' países, 
asta alemán ha sido tenido siem , 
.re en cuenta. CANADA NO PERMITE ESTA-
SATISFACCION POR E L 
ACUERDO ECONOMICO 
ANGLO A L E M A N ' 
ENSEÑANZA rápida de contabi- 1 
l idad. Clases particulares. Ra- i 
zón: Esta Administración, I 
M U C H A C H A S para asistir a dos per- ! 
senas, se necesitan dos de 26 a 2* 
años, unasabiendo de cocina. Informes 
en esta Administración. E-39Í 
CASA recién construida, nueve vi vi en 
das, se vende Razón.: A Núñez, Con 
de Guillen, 4 (Solares de Roldan) 
E-414 
traído 588 aviones, entre ellos 
236 de caza y 118 de bombardeo. 
PROXIMA VISITA DEL^ REY 
CAROL DE RUMANIA A 
LONDRES 
L as, 2.—La visita oficial 
Carol de Rumania a Lon-
expresar su sentimiento por esta 
desgracia. 
SIGUE E L AVANCE: JAPONES 
Y OCUPAN UNA IMPORTANTE 
CIUDAD 
Nueva York, 2.—Los japoneses 
prosiguen su avance hacia Hang 
Keu. Una columna japonesa logró 
abrirsp paso a t ravés de la prime-
ra línea de defensa china, entran-
do en la ciudad de Nang-Tan, que 
formaba las primeras posiciones 
de defensa do Hang Keu. 
Los chinos se retiraron a otra 
línea de defensa al suroeste de la 
ciudad donde recibieron nuevos re 
fuerzos. • . : 
SE ESPERA L A L L E G A D A 
DEL JEFE SUDETE A 
LONDRES 
Londres, 2.—Algunas informa-
ciones de prensa aseguran .que en 
la semana entrante llegará a Lon 
dres Conrado Henley, jefe dé los 
sudetcs alemanes de Checoeslova-
quia. 
Según las referidas informacio-
nes, se concede gran importancia 
a esta visita para la resolución 
definitiva del asunto checoeslova-
co. (D. R. V.) 
CONFERENCIAN E L CONDE 
CIANO Y LORD PERTH 
Roma, 2.—A petición del Conde 
o fijada definitivamen- Cian0i ^ ^ t o . ^ Negocios Ex-
El Re\ 
BLECER ESCUELAS M I L I T A 
RES INGLESAS E N SU TERRI- ¡MOTOR gasolina, 9 H . P. con todos 
TORlO I SnS accesorios riego, véndese. Para tra 
Otawa, 2.—El jefe de la oposi- | tar Sindicato Riegos de Vegellina d< 






ados de agosto, 
tendrá acompañdo de 
isejerp permanente y ex pre 
:e del Gobierno, Tataresco. 
! circuios diplomáticos britá-
•atribuyen gran importan-
esta visita. 
.•-|lccge i | » ^ a i p f a c c i ó n los resul- Parlamento del Canadá al Presi- i TIENDA de ultramarinos, por tem 




• Se g i l 
yitori4 
JE GOf 
Teatro, l l t ' qa ins Cinsmi A i u ! 
a 1?s 4 . 7 1/: l 0 1 / : a Tai F í e t e y m e d n 
P R E S E N T A N H O Y 
Domiasfo 3 de J u l i o d e l S e g u n d o i ñ o T r i u n f a l 
EL TRIO DE LA FORTUNA 
S u p e r p r o d u c c i ó n UF-V de su f m o s o lo t e 
S I M P A T I A P O R E S P A Ñ A 
l í n a s u n t o d e l i ieso , p l e n o de ac ier tos t e c ü i c o s 
i a t e r ^ r e t a c i d n de m s r ^ y i ^ a , p o r l o s c é l e -
bres art istas 
LlL*AN HARVtY, WILLY F R i T Í H , 
PAUL K^Mí- y . O S ^ R S ^ A 









L O S m ñ j o n m 
_ r T r e b « j o d«) C a m n o ( L « 5 n ) — T®iéfon© USO 
v̂  •>• vv̂ Vfc,*.-»̂ v\» - • > -' . -̂ .̂ .-V V -<* X T 
n U M A C E N E S R 1 Q R U E J O 
F E R R E T E R Í A al por mayor détaU 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
M á p H n s z y Casas { S , e n C ) 
T - l C f o n o 1526 L E O N 
18 
16 
traspasa, Padre Isja,. 33, buena 
cliVntcla. Para tratar en la misma. 
A U T O M O V I L en,•buen uso, compraría.' 
Dirigir ofertas con características y 
precio a Manuel Negro Gómez, calle 
de h T\na. 24. segundo, derecha. E-421 
S O L A R , calle Avenida Primo de 
Rivera. 21,50 m. fachada, por 
• 25.25 fondo. Ultimo precio 100 
pesetas m. libro de gastos, yen-
do. R a z ó n , esta administración. 
E.-422 
BACHILLERES. Clases particu-. 
lares para el verano. Razón: En 
esta Administración. 
FOTOGRAFOS especializados en 
trabajos de aficion.Klos, se ne-
cesitan. Informarán en Vigo, 
Lalx)ratorios Fotográficos "Fo-
to Sport". Velázqucz Moreno, 
16. E..424 
M A L E T A tamaño medio, oscura';, de 
cartón, algo rozada. :.epn ropa sefura 
y algo caballero oh ' Jada en cóclte 
de línea León La Bañeza (Empresa 
Beltán) viernes, 24. se ruega entregue 
al cobrador del mismo: se le gratiii 
cafá. E;425 
BAR traspaso, en sitio céntrico. Inf.ir-
tres en esta Adminislr-.t.-'óu. K-42'') 
COCIIE " H i l l m a n e n muy ¡n.c i e>ta 
do", de 9 I I . , P., cua,to puertas, ultimó 
modelo, se vende. Para verlo y . tra 
tar: Auto Carrocerías. Carrftera <!c 
Asturias, 29. E-427 
MECANICO con practica en motores y 
electricista, se necesita, dirigirse- a 
Falencia, don Enrique Gutiérrez. Ma 
yor, 27. , E-^28. 
PESAME BRITANICO POR L A 
CATASTROFE JAPONESA 
Tokio, 2.—El embajador, de In-
glaterra en .esta capital, ha visi-
tado al "ministro de Negocios Ex-
tranjeros japonés, al que ha he-
cho entrega de una nota de su Go-
tranejros de Italia, este ha conic-
rc-nciado con el embajador de I n -
glaterra en Roma, Lord Perth. 
La entrevista duró media hora 
y tuvo como objeto principal el 
problema español. (D. R. V.) 
i 
FRANCIA DEBERA SEGUIR 
| E L EJEMPLO DE INGLATE-
í RRA PONIENDOSE E N CON-
, TACTO CON A L E M A N I A 
i 
1 París , 2.—Al ser conocidas las 
conversaciones entre Alemania y 
Gran Bretaña, todos los círculos bierno, expresando su sontimien- políticos franceses la han comen-
to por las victimas y daños oca- tado con satisfacción, 
sionados con motivo de los fuer- Ello ha dado lugar a que en las 
tes huracanes recientemente des- discusiones se hiciera ver que no. 
encadenado.-. falta quien asegure que después 
El ministro japonés expuso al de las conversaciones anglo-alc-
embajador británico su agradecí- manas, lo más natural es' que 
miento por la simpatía de que-da Francia las entable también con 
pruebas el Gobierno británico al el Reich en plazo breve. (D.R.V.)1 
¡ C o m p r a d o r e s I 
¡Ven d e d o res! 
A c i r i d los d í a s 6 y 7 de cada m e s a h s i m -
p o r t a r tes feries de gar-ados de í c K h s clases 
q u e t i e n e n l u ^ i r en B f a ñ o { l e 6 n ) 
r 
V M V » WVVVVVVV****** 
O P P E L 
I t aessar loi m gmumml | 
Iniepsnftenolft, f t 
• a r i o R o m . I L E O N 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
U m n m I I » 
Uu&v de Q u i ñ o n e s . 19 l 
k E O N ¿ 
P á g i n a O D o m i n g o 3 de j u l i o de 1938 
F E O \ 
F A L A N G 
SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO 
U N I V 
-
- . 3 
D ivagaciones 
a t rapé ücas 
£ n las grandes solemnidades, tanto civiles cerno reli-
glosas-, el* Sindicato Español Universitario, establecido 
en un viejo, caserón de la Plaza de !a Catedral, iza en 
imo de sus balcones,-para rendir tributo y.contribuir a 
la fiesta que se celebra, la bandera negra, compendio y 
guía d̂e tedes sus afanes. 
' Y nuestra bandera, con plena conciencia de la función 
que desempeña, y sintiendo sobre sí el peso de la re-
presentación que ostenta, se mece majestuosamente en 
suaves ondulaciones, dejando ver a intervalos el cisne 
bordado en su centro, que sabe del recogimiento del es-
tudio—ya que lo vivió en la fría contemplación de las 
piedras sagradas de la Universulad de Alcalá—y por eso 
pretende esconderse entre sus pliegues negros, severos, 
Y en la quietud de la tarde bañada en oro de la Pla-
za, parece conjo si la majestuosa mole de la Catedral, 
con la imponente severidad de su estilo, fruto de los 
tiempos medievales, impusiera respeto a nuestra bande-
ra, que aunque acostumbrada a contemplar- a sabios y 
santos circunspectos y presenciar el bullicio de la gallo-
feria estudiantil, se, retrae ante las piedras" eternas de 
1- Fe i ' • !• ; ^F'.^WÍKÍSB! 
n 
í Í 1 f I i WSB«f1 11 
V qué mejor contemplación para nuestro cisne, si 
ello fuera posmle, que la escena que ŝe desarrollaba en 
trempos lejanos, ante un pilar situado cerca del sublime 
Pórtico de la Gloria. Este pilar, situado a la parte iz-
quierda, tiene escritas en sentido vertical estas dos pa-
labras : "Locus apelationibus", lugar de la apelación, y 
ante él concurrían representaciones de la Iglesia, de los 
nobles y del pueblo a entender en los pleitos. apelados 
ante el rey o su representante, el cual indicaba que se 
había" efectuado el fallo, según unos, tocándose con el 
pulgar el collar del Toisón' de Oro, y según otros, con 
un golpe de espada sobre dicha columna. . 
Muchas cosas- pasarían a la vera de nuestro cisne, 
desde su sitial de piedra de Alcalá, pero creemos que 
nunca llegaría a ver un acto tan hermoso como éste, en 
que por el pueblo se entendía que en ninguna parte es-
taba mejor la justicia que cobijada e*n el" pórtico de su 
hermana la Fe. •• 1 -3vt t4r^ i 
Anochece. Por fuera, un silencio meditader envuel-
v e a la Catedral. Las sombras de sus% arbotantes^ los 
ángulos de sus torres, las molduras de sus cornisas y 
los .vidrios de sus ventanas, se visten con el misterio de 
la noche. El Angelus pone en el crepúsculo una seve-
ridad de amores. : J Í f j M ^ a * 
La bandera negra del S. E. Ü., poseída de la repre-
sentación que ostenta, se mece majestuosamente, de-
jando ver a intervalos el cisne de plata que pretende es-̂  
conderse entre sus pliegues negros y severos. v, | 3 | | ¡ 
El Delegado Provincial de Prensa y Pro* * 
paganda del S. E. U . * 









^ 1 Primero, 
'mllo a las 
• Lr¿ n-inbr; 
Ya consagrada por tratadistas ía palabra crisis, no 
obstante conceptualmente hermane una acepción patoló-
gica, admitida esta denominación, las crisis tendrán, que 
ser estudiadas como afecciones, al cuerpo económico-so-
cial, ya generalizada a todos los órganos de la produc-
ción, 3ra localizadas a un determinado miembro. 
La crisis intelectual es un hecho que desde hace tiem-
po nos aqueja. Y es lo paradójico y verdaderamente pe-
regrino, que esta crisis, como la casi totalidad de las 
crisis que tienen su génesis en una superproducción, se 
enfrenta con una época de decadencia, de casi ausencia, 
de pleno ocaso de valores. 
Institutos Academias, Escuelas y Universidades son 
verdaderos centros fabriles de hombres intelectuales. Se' 
. expiden títulos en serie. La concurrencia entre.las pro-
fesiones liberales tema caracteres trágicos. Se desva-
loriza el profesionalismo, se llega hasta el clima de 
la mercantiüzación del título, y se impone una revalori-
-zación, a costa de una restricción en la producción. La 
cultura hay que cotizarla muy alta, y en consecuencia, 
surgirán las elevaciones de derechos de' matrículas, las 
limilaciones- del alumnado. Se cierran las aub.s al pueblo, 
y se hace de la Universidad española un'feudo clasícis-
ta. Y a pesar de .esta terapéutica, mejor dicho, cirugía, 
contra la crisis intelectual, se sigue exigiendt) el título 
de Licenciado en Derecho .para conducir un tranvía, y 
hay doctores en Medicina.que escriben vena con b. 
La Falange, que aspira y logra soluciones heroicas e 
hispanas a cada problema, ya en camino abierto a la 
paz. se encara con un paro intelectual y una decadenr-
cia de valores. Su voluntad de revalidación de" la Uni -
; cama 
lera Fal; 
versidad Imperial, la expresa en el puríto 24 de ¿H I 
•rpj x , ^ ^ T J V Í C ? pro tructuracion programática. E l impeno de no rcstfF 
• ción a todos los españoles aptos, lo proclama :,njI^J 
cisneadomplutense en su grito de guerra, claiuando 
la apertura de par en par de las aulas de nuestra .^Sí)rcSentai 
ma Materv. Y siñ embargo, una pertinente cspc-c;ali^ < C 
ción, logrará desintegrar profesiones, eleve.r !•• <:v:¡Tk e^ara l,restar 
lación y perfeccionar- los cometidos. A medida' q u t í 
nivel cultural de un pueblo alcance mayor graduaciftl 
las necesidades acrecerán, y a satisfacer esas 
des de mejoramiento vendrán ese verdadero ejército 
intelectuales, no culteranos del retruécano y encicb 
distas de ignorancias, sino unos verdaderos sold 
-• de la ciencia, forjadores de Imperio, continuadores 
nuestros escolásticos, valores que. con la especiaü 
no frenen el espíritu de concepción. " , \ 
Así al menos mi concepción dinámiVa de la ví 
columbra. Para los que tenían la concepción e x t á t i c ^ g 
la vida, para los hombres pantanos que; se estancan 
se pudren, estaba bien que fueran, pasando en la; ^ ^ a ja< 
valorización titular, prohibiendo el acceso al pueblo 
las aulas, o en la solución del paro intelectual, cortand 
cabezas de las que tenían el grave defecto de- pensar; 
¡Después de todo esto, no sería nacía más que.m» 
• thusianismo de la cultura! 
Por nuestras clásicas Universidades. Compluteris^ 
Salmantina., Por la Unidad, Grandeza y I . ib criad de* 
España Eterna. 
i Estudio y Acción ! 
Luís María Qotizáfez ValléjC 










Reglamento de la S e c c i ó n de Deportes del 
PARTE GENERAL 
Artículo primero. La Sección Deportiva, creada por 
el artículo tercero de lo dictaminado para deportes-en 
el ÍJ Consejo Xacicnal del S. E. U.7 tiene por finalidad : 
a) Fomentar el deporte de una manera intensiva Y 
armónica dentro del S. E. U. , 
b) Hacer asequible el deporte a todos los estudian-
tes, sin distinción de clases sociales. 
c) Conseguir la superación física de la Juventud 
Universitaria Española, para bien de la Patria y de la 
" Falange. " : ^ : : / l ' * \ f Í * i V l 
DE LOS AFILIADOS i 
Artículo segundo. Todos, los afiliados al S. E. U 
pertenecen a la Sección Deportiva, y abonarán una so-
bre-cuota, de 0,50 pesetas para gastos exclusivamente 
deportivos, la gimnasia y la -educación premilitar serán 
gratuitas. Esta sobre-cuota será cobrada por la Admi-
nistración con la cuota mensual, y queda en concepto de 
fondos de la Sección Deportiva. 
Artículo tercero. El carnet sindical, acompañado del 
recibo mensual de sobre-cuota, habilitará para el ingre-
so en los actos 3̂  centros deportivos. 
Artículo cuarto. .Los afiliados al S. E. U . están obli-
gado.s a la práctica de los deportes durante el curso aca-
démico. '. ,' V p ; 
Artículo quinto. Sólo están excluidos los que el mé-
dico especializado considere impedidos; por tanto, acom-
pañando al.carnet sindical ,di una heja adjunta, tendrá 
el afiliado la decisión médica: SI puede hacer gimna-
sia sueca, instrucción premilitar, marchas, qué deportes 
convienen a su estructura física y cuáles no debe prac-
ticar. . 
DEL UNIFORME DEPORTIVO 
Artículo sexto. " Para los . equipos de foot-ball, bas-
ket, rugby, hand-bell, criket. hckey, basse-ball, etcéte-
ra, el uniforme deportivo será: 
a) Para los cele: ;rs, academias y centros de en-
señanza privada, les que a centinuaeien- se expresan, 
siendo facultativo del Delegado de Deportes la distri-
bución de los miamos. 
Equipo A : Camiseta, cuatro franjas amanillas y tres 
negras hcrizcntales; pantalón, negro; letras., negras;* 
medias, negras, jjija franja amarilla y .otra roja. 
Knuipo B : Cuatro franjas roja^ y tres negras hori-
zontales ; riégró; negras; negras, una. franja roja. 
Equipo C: Cuatro franjas amarillas y tres azules ho-
rizontales; azul; azules; azules, dos franjas amarillas. 
lapiedra, 
enavides. 
^ . . 'ntina He 
Equipo D : Guato franjas blancas y tres rojas hfiri íra Forez 
zontales;- negro; negras; negras, una franja blanca-
otra roja. 
Equipo E : Cuatro franjas'vercíe oscuro v tre^ n 
gras horizontales^ negro; negas; negras, .¿los ívm'ii 
verdes. 
Equipo F : Cuatro franjas blancas y tres negras" h( 
nzcntales; negro; negras; negas, tres franjas blanj 
Equipo G: Cuatro franjas rojas y tres azul marii 
horizontales; azul;' azules; azules; l i c i t a roja. 
(Continuará^ 
niiiHiílii Q m í f l u w 
nuestro 
ero 2 : 
Rosario ] 
anuela M 
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ep niveís i íar i i Beo 
El S. E. U. cumple una vez más stis populados, 
dicen: , 
Fomentar el 'deporte, de una- ..msAiQi-&.. .-in ten-vi va y * * ? ' 
mónica dentro del S. E. U. - [ 
Hacer asequible el deporté >a fpo^- #13 c^¿d:H: I 
sin distinción de clases sociales J M ^ ^ " 
t - . . . . . . ' . « r 
El Sindicato Español Universitario, siempre en I 
por la educación física de shs. aUlMos-, prepara cen 
peticiones depbrtlvas, por lo cual nuestra Jefat i in | 
Distrito ha organizado en Giióiix.par:u la ¿ e g u n d a ^ 
cena, del mes de Julio, unos campeoivitos en los q « 
de tomar parte nuestro Sindicato.' - ' " 
Ya han dado comienzo los'entrenamientos de l a r i 
ferentes secciones; tocias las- tardes vemos a nuestíí 
camaradas de la Sección Femenina. , en el Campo de 
A "enátoria—generosamente cedido por su presiden^ 
educarse bajo la experta direcoión de. la" craitara 
gada de Deportes. ' . < -
La. Sección " masculina también se prepara ccgi • 
ahinco, sabe la enorme responsabilidad tú;e i I v 
pesa.de. dejar bien alto el pabellón de fas FALANGj 
UNIVERSITARIAS LEONESAS. 
Estas competiciones elevarán el numeró de éxitos f 
el S. É. U. diariamente, alcanza,' 
Por el S. E. U y para el S. E. U., por la Universi*» 
Imperial. ARRIBA ESPAÑA. 
El Delegado ProvJndaL de Deportes 
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V I D A M A C I O N A 
T 
SEGUXDA L I N E A 4 Carmen HermosiUa, Carmen Fernández, 
,_ . ' I , ' - : .; María Amada Camacho, Teresa García 
-jicio baya hoy <íonango, aia tres ^ A , u „ 
jttMi ¡un* a Maruja Zuloaga, Angeles Boxo, bara 
,os camaradas pertenecientes a la Corder0) Covadonga *Qmto%2., María 
rcera Falange de la Primera Céhtüria Angeles Blanch, Beatriz Herrero, Aurc 
: presentarán a las 22.30 horas dd r? Mart¡n Zoreda, Maruja Gallardo, 
de hoy, en el cuaríeliílf. dispuestos Consuelo Cantalapíedra, Petra Hernán 
•̂a-rprestar servicio. 1 Francisco Villa, María del Carmen 
Pérez, Julia Pérez, María Victoria Bra 
ña, María del Pilar Martin Zoreda Pn 
^os camaradas pertenecientes al Gru ¿ ^ ¿ f t , Asia> Kíaria Luisa Eguízabal, 
Primero, se presentarán en el cuar Concha C(:dorqUe, Alicia Hernández y 
Uo a las 20 horas del día de hoy, ^ MadrigaI Xascón. 
•a nombrarles servicio. j ^ QO as.;stencía será sancionada . 
Ulo pra mañana, lunes, día cuatro Por Dios, España y su revolución Na 
i -"r ional Sindicalista.—La delegada pro-s camaradas pertenecientes a U cmnai 
ra Falange de la segunda Centuria víncial. 
sá Gago, Luisa Agundez, Mar-a 
P i 4 * 4 a r a i o s t a x i s t a s ;* 
SERVICIO D I U R N O 
Habiendo comprobado personalmente 
ésta Alcaldía que la generalidad de. los 
coches de alquiler que se encuentran en 
el punto de parada, están abandonados, 
originando con ello grandes molestias a 
los' que .necesiían ée tales, servicio5, C.Í 
¡no asimismo infringiendo lo estatuido 
cu el Reglamento de circulación . 
Con objeto de no verme, precisado 
a Imponer sanciones;" que para mi siem 
pre es doloroso, advierto a los dueños 
de los mismos que en las inspecciones 
dianas que realizarán los agentes de ¡ttn 
autoridad, todo coche que se encuentre 
en el punto de parada y. esté abandona 
do del dueño o conductor del mismo .se 
rá sancionado el propietario con el má 
ximo rigor 
DE RAMON M. FÁRRAPEIRA 
í TeíUdo y ñmpl&m de toda clase do prertdm, por deMcadoí q»e «ean sm 
í tejidos LUTOS EN OCHO HORAS. Traasfonaacidn de i«s prcndM 
^ eegrfts • color. Prontitud en ¡o« enenrgos. Colore» » aíue«tr&. Ü4u«ntl« 
i y solide?, en todo» lo» trabajo». 
t ftOTA 61 «presto y briüo especial coa que *e utthnm lo» trebejos 
1 de ümpicstt f teñido, hacfésadolo» distinguir de otro». slnutare». i®* 
t vención que esclu&ívanfente un» tsi» Cas*. 
> De«p*cfeo, Ordofto ÍI, 14 (al Jada del Bea Mtdlj-wood), T«IIerwi. Csí-e"*-
| 'iitítm Asimis** mémmi* I 
presentarán a las 22.30 
* hov, c„ el cartelillo. di.pueslos C i é ^ o s , J«l,a- Redondo G u r í » . Ana 
presar i n icio. i Mallo, Mari, Teresa Gago, Celest.na * e 
í lilla. Raimunda de la Torre. 
Plácida Diez Fernández, María 
-4 ^ ^ 










•ivs • soldad 
inuador^, 
specialízaíii 
, " \ 
de ía v í áS^CCION' F E M E N I N A D E L 
Sé ordena a as camarada-. que 
horas dd Luis 
U n b u e n C o ñ a c | Q{ 
de V A L D E S P I N O 
l n m e i t r a b ? e : : Tí t í . 51^0 











SERVICIO D I U R N O 
os camaradas pertenecientes al Gru 
Segundo, se presentarán en el cuar 
a las 20 horas del día de hoy. 
or Dios España y su Revolución 
cíonal Sindicalista, 
eon. 2 de julio de 1038 ' ( H Añ 1 
nifal).—El jefe de Bandera. 
I 
i n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a ü a r é s , S , A , t 
en la reparaelón d© aytomóvHeis «.Soidaduía ? 
autógena - Oñr{ 
bfificanla&i r,$ü¡ 
ist Ba t í •las • &Uyj&i$áo * La» 
H18 
prcrentea el lun 
tk la tarde, 
n V i l , nór 
luacion se citan 
4, a las seis y n'." !'ia 
nuestro dcmicílío Lcg; 
Icro 2: 
Rosario Rodríguez, Celia Gutiérrez, | 
nr.ela Mielgo, Ana Maria Cienfue-
1, Emma Valcárcel, Emilia Nava, 
aria Pilar Lobato, Regina Sánchez, 
osario Ibáñez, Julia González, Sagra 
| > Valencia, Encarnación Gar:!a, Fe 
lonso, Carenan del Blanco,, Isabel Gó 
ez, Araccli Puente, Carmen Fernán 
z Montíel, Trinidad Bajo Bajo, Ma 
i del Carmen . García, Aníta R-l erco 
O r g a n i z a c i o n e s J u v e n u 
C o m i e n z a n a ' f u n c i o n a r lm 
campamentos de verano 
Cadis 1.— En los pinares de \ de las JCNS y demás autoridades 
Puerto^Real va a ser inaugurado | y jerarquías del Movimiento 
el gran eampaiñento dirigido por 
.lechas gaditanos. 
E l asesor médico del Consejo y 
Orgánízacionés Juveniles, habló, 
haciendo 1 esaltar la importancia 
que en el orde-n sanitario tiene el 
campamento, cerrando el acto con 
unas sentidas palabras del gober-
nador militar y otras del goberna-
uton, Angelita Rodríguez, Rosa Alva 
z, Estefanía Mayo, María poloresJ turia ^mpüest^ de 50 flechas y 
icz - Polo, María Luisa Beneitez, F b §Q pC,]ayos 
•ntina Herrero, Onésima Bueno, Pal j ^ Ja apertura del campamento 
ira Forez, Julia Prieto, Carmen Can ' asistieron los gobernadores civil 
tapiedra, Presentación Sánchez, Luí^a y militar, jefe provincial de Fa 
enavídes, Aurora Diez Diez, Maria lange Española Tradicionaiista y 
5 y; tix .̂M******,. 
.idos íi-ajija 
Numerosos flechas permanece-
rán acampados en aquellos luga-
res alista el mes de octubre pro-
ximo, 
K x x 
En la mañana de hoy so ha dor civil, 
inaugurado un campamento de x x x 
verano de la Organización Juve- Zamora, 1.— Hoy, a las once, 
nilvde Alava. -ia tenido lugar la salida de la pri 
L '^u instalación se ha hecho en mera expedición de muchachos 
magnifico sitio del término muni- de la Organización Juvenil, para 
cipal de Escoriaza. Para éste, en el campamento situado en las orí 
primer término, y con la dura- Has del pintoresco lago de 
ción de un raes, ha salido una cen 
e s o n a n o o f i c i a l 
P a d r e I s l a , 1 9 
V l l l a f r a o c a , 8 
CAJ^BAA 







í a r i i 
lisas y «caciaJadas para cubiertas y r«parí?cí » 
Df B re tejp.d s. 
A \ \ i & % F í i b r i c « i c i é A r t t a o 
Sana-
bria. Componen la exnedición 100 
ñeehas, cadetes y pelayos, que 
permanecerán en el campamento 
25 días, y a los que seguirán otras 
varias expediciones. Durante la 
temporada harán vida de campa-
mento unos 500 muchachos. 
Fábrica de 
Galletas, chocolates y 
mantecadas da 
JOSE CRESPO CANO 
Astorga '¥.SÍ? 
DOMINGO CUARTO DESPUES 
DE PENTECOSTES 
Hermanos: Estoy persuadido 
de que ios sufrimentos de la vida 
presente, no eon de comparar con 
aquella gloria venidera que se ha 
de manifestar on nosotros. Así las 
criaturas todas están aguardan-
do con ansias la manifestación de 
los hijos de Dios, porque se ven 
sujetas a la vanidad, no de gri 
Pero si esas enturas insensibles 
suspiran a su modo por el día de 
la deñnitiva liberación, nostros, 
los que tenernos la verdadera li-
bertad, suspiramos con más en-
eendido anhelo. Y suspiramos a 
pesar de tener ya en posesión las 
primicias del Espíritu Santo, las 
virtudes y dones; suspiramos por 
el día feliz en que tenga su reali-
bijos de Dios, la redención de 
do,, sino por causa de aquél que 1 zación completa la adopción di 
las puso tal sujeción con la espe- 1 nuestro cuerpo mortal. 
ranza de que serán también ellas 
libertadas de esa servidumbre de 
la corrupción, para participar de 
la libertad y gloria de los hijos de 
Dios. Porque sabemos que hasta 
ssfe. | ahora todas las criaturas están 
suspirando por dicho día, y como 
en dolores de parto. Y no sola-
mente ellas, sino que aún nosotros 
mismos, tenemos ya las primicias 
.del Espíritu Santo, nosotros, con A las cuatro, a las siete media i , , . . , ... , ,. ,, todo e-so, suspiramos de lo intimo 
C A 
de espectáculos para hoy domingo 
3 de julio de 1938: j 
TEATRO ALFAGEME 




n los que* 
>: de las ^ 






CALDAS OESiN ArR|iH(Leép) 
T Apeadero: La Losilla. Perrocarrii Leórs-Silbeo 
(AI kilómetro de !a Estación) 
Agu« termales alcalino tarreas; iadácaciones: Rcumatfsmfi eo toda» 
au» formas, enfermedades del aparato digestivo. 
Las más entiguag de España. 
Coche a todos Jos trenes. 
TEMPOkAÜA: 13 JUNSO A 30 SEPTÍEMBRR 
> N o t a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
Se advierte a noestros suscriptores de fuera de la capital que tengan 
itl en descubierto su correspondiente suscripción, que a partir de! 5 de Ju. 
lio próximo se girará contra reembolso por esta dependencia, a todos 
los suscriptores que les haya vencido !a misma, corriendo a cargo de íog 
wteresados los gastos que ocasione el giro. 
Recordamos también que la suscripción a PROA debe abonarse por 
anticipado. | ; iá j^»*^ fg] 
En caso de devolución del reembolso, por parte de un suscriptor, 
«sta Admln'átrac^o entenderá que el mismo renuncia a su condición de 
tal. 
y a las diez y media 
| E L KANGUKO B E MíCKEY 
(Dibujos) 
! y 
I • E L TRIO BE LA FORTUNA 
I Producción UFA, de estreno, lo-
te Simpatía por España, interpre-
j tada por los gr andes artistas L i -
jLian Hc-rvey, Willy Fritch, Paúl 
Kemp y Oscar Sima. 
TEATRO ALFAGEME 
A las cuatro, a las siete y media 
y a las diez y media. 
La regocijante producción ME-
l TRO en español:. 
j HABIA UNA VEZ DOS HEROES 
Por los celebrados bufos Laurel 
y Hardy. 
CINEMA AZUL 
i A las cuatro, sesión de cine so-
| noro para ios heridos de guerra, 
' con gran programa. 
A las siete y media, estreno. 
E L TRÍO DE LA FORTUNA 
Película UFA del lote Simpatía 
kor España. Interpretación de Li-
Lian Harvey, Wiliy Fritch, Paúl 
Kemp y Oscar Sima. 
[""" 1 ~ — T i t| |>.M,| | i iMlt , i . . ^ „ . ^ . 
del corazón, aguardando el efec-
to de la adopción de hijos de 
Dios, esto es, la redención de 
nuestro cuerpo, en Jesucristo 
Nuestro Señor. 
(Epístola de San Pablo a los 
Romanos, VIH, 18-23). 
EXEGESIS 
Toda la creación es como un li-
bro magnífico donde está escrito 
en una página nuestro pecado y 
en , otra nuestra regeneración. 
Las penalidades de esta vida-
desierto de arena infinito—son pe 
queñas si las miramos con los 
ojos de la. fe, que son ojos de in-
mortalidad. No puede comparar-
se este pequeño desierto de la vi-
Nadie ha hablado con tan ex-
presivo lenguaje como la fe. San 
Pablo es en este pasaje- el apóstol 
y el profeta que pinta con vivos 
colores el eterno amanecer de 
nuestra regeneración. Sólo estas 
palabras encic-rran en sí la más 
consoladora de las promesas. E l 
mundo gime y siente angustias de 
muerte porque nuestro pecado le 
hizo ser lo que no estaba destina-
do a ser. 
Dentro de algún tiempo, esa 
mancah desaparecerá; cuando el 
mundo esté "completamente puri-
ficado. Aquel día, será eterno. 
Nuestros cuerpos y nuestras al-
mas brillarán con luz inextingui-
ble, como el sol. Aquel día será el 
día de la eterna alegría en que 
i todos cantaremos, cada uno en su 
lenguaje, el definitivo estableci-
miento de la verdadera libertad. 
I P. ZORITA 
l . X X X 
COFRA^A DEL M. N. JESUS 
DE PRAGA 
PP Capuchinos.—Las señoritas 
celadoras de la Cofradía del Mi-
lagroso Niño de Jesús de Praga 
E L ADMÍNISTRADOR 
da con aquella hermosa tierra de celebran hoy. a las doce de la ma 
nromisión, con aquella gloria ve- ñaña, su junta mensual. Se suplí-
mdera, que todos esperamos. Tan ca la asistencia 
grande es la dicha y la felicidad Pía Unión de Santa feresita -
prometidas, que todas las eriatu. j Hpy celebra, en San Martín, Va 
función mensual, para pedir' por 
la conversión del mundo infiel 
ras, aún las insensibles, suspiran 
por ese día feliz. 
San Pablo, por medio de una A las ocho de la mañana, misa 
imagen atrevida, nos presenta a ' de comunión genral 
toda la creación como una perso- j Por la tarde, a las siete, la fun 
T)a sujeta al sufrimiento a causa ; ción de costumbre, con tó* M 
de! f>ecado del nrimer h dir 
mbre, con plática del 
P R O A Domingo 3 de j u l i o de 1938 
P á g i n a 8̂  
indi cato rtical 
] ¿ Q u é es el Sindicato Ver t ica l , 
¡del que tanto se ha hablado y es-
cr i to? Pero, permitidme un poco 
de antecedente. E l proletariado, 
y con 61 la lucha de clases, surge 
cuando los empresarios cesan de 
t rabajar en común con los obre-
ros, corno suced ía en el sistema 
gremial ; surge cuando nace la fá 
brica, cuando se implanta un sis-
tema de producc ión caracteriza-
do por el empleo de grandes ca-
pitales, concen t rac ión do gran nú-
mero de obreros y no precisarso 
conocimientos gremiales en el que 
aporta el capital. Y como les an-
tiguos maestros del r é g i m e n gre-
mia l no t en ían lo necesario para 
montar la fábr ica , y como hab ía 
desaparecido lá posibilidad de 
obligar a los hombres a t rabajar 
mediante el aliciente de llegar a 
maestros del gremio si cumpl ían 
los deberes que él mismo le impo-
- i a M e d a l l a d e O r o d e B i l b a o 
L o s m á r t i r e s d e I j L a M e a a , É a ^ 
C o r r a l d e S a n i H a s i d o c o n c e d i d a a i G e n e r , 
l í s t m o F r a n c o y a i o s q u e c o 
é l c o l a b o r a r o n e n l a l i b e r a c i o h 
d e l a V i l l a \ 
Bilbao> 2 . _ A eptinuación reproduci A l gener-al don José Sclchag 
*o 
tamiento de Bilbao: 
G u i s a n 
Está encima la fecha del siete de jit 
lio, una eíemeridés señalada con letras 
de oro en la historia leonesa moderna en 
tiempos de la guerra de la Ind-:pen'jt:n 
cia, 
Porque en tal día, en las calles de 
León con un heroismo pocas veces igua 
lado por la indomable gente hispana, 
paisanos y somaCiOS leoneses se t>an"-
ron contra fuerzas superiores del empe 
rador Bonaparte, hasta llegar a conver 
tir el llamado Corral de San Guisan en 
un .lugar de epopeya, por el valor de 
levenda demostrado. 
5 la lista de las Medallas de,Or  de ría en jefe -de Isa Brigadas de? v^W T a r> f j 
la Villa, concedidas por el Excmo. Ayuu rr. I ' ' ' • 
A don Luís García Ruiz coroi 
A S. E . don Francisco Franco Baha _ de Ingenieros del Ejército del 
A l teniente coronel don José p 
dicato de nuestra doctrina, y de 
nuestro Fuero. 
Y ese Sindicato n i es Sindicato 
mixto , n i tampoco exactamente la 
corporación, aunque se le parez-
E l .año pasado, en un bello alarde de 
nian, y como al asfixiar la produc i ^ E n el si l ldicato mi : í to es c i e r . 
ción fabr i l a la del pequeño arte- to que ^ obrcroSj pa . 
sano y encontrarse és te con que j tFon6á y técnicoS) psro e s t á n s-m 
si vend ía sus productos no le que- ¡ determinar si son de la misma 
daba por Vender otra cosa que su i eiRprega> de ia m5sma c a t e g o r í a 
trabajo, r e su l tó que de un lado se j económica y del Rlisma t ipo pro-
agruparon los que no t e n í a n nD'- ductivo. 
da y de otro loa quo lo t e n í a n to- j m s ' i r i ú i C £ i t o Ver t ica l , a d e m á s 
do. De un lado, los obreros y del de sll c a r á c t e r j e r á r q u i c o y de 
monde, Jefe del Estado Español y Gj5 
neralísimo de los Ejércitos Nacionales, jefe del Primer batallón de 
que el día 19 de junio de 1937 liberta combate/ 
ron la villa. • I A don José ¥ a r í a Areilza, aIca 
Al coronel don Rafael García Valiño, "del primer Ayuntamiento Nacionaf 
jefe de la Primera Brigada Navarra, Bilbao. i ^ 
recuerdo de brillantes g.onas leonesas en Bilbao aquel día. A don José López Pinto, genera| 
hubo, en dicho sitio un pequeño y he.m ^ ^ don Juan Bautista Sán . ' ~ ' 
so homenaje a la memor.a de lo. que ^ ^ ^ Qüinta Brigada de Na 
al? cayeron. ^ Bilbao Archan 
Una elocuente evocación, una corona va***, juc 
da y Begoua. 
de flores, un responso... 
¿ K o podía este afio repetir lá! c.̂ sa 
nuestro Ayuntamiento? 
L a I t a l i a f a s c i s t a r e s p o n d e r á 
c o n l a v o z d e s u s c a ñ o n e s , 
d i PODOIO d ' I t a l i a » , 
p:ctor de la Sexta Región Militar 
que pertenece la villa. 
A l general don Camilo Alonso V 
jefe de la Cuarta Brigada de Nava 
Al general don Juan Vigón, jefe del qUe tan brillantemente actuó en \ m 
Estado Mayor 
rra. 
las Brigadas Nava 
uu. 1^ un — , xuo — - - ^ j de su c a r á c t e r j e r á r q u i c o y de , ' _ OT^ _ - J ^ O ^ r ^ O l n n ^ 
ot ro los empresarios. S u r g i ó e l dc dirección) se caracteri- ' ^ l a s SLU^BTÍBZBS • © O & l i s & l V J l t C * 
tura del cinturón dc hierro. 
A don José Manuel Moren, cdjb 
mirante de la Armada y comaná 
del navio " Almirante Cerrera". qiie 
operó con extraordinaria eficacia e 
liberación de Bilbao. 
asalariado, y la sociedad se divi- . za porque en él la fus ión de p a , 
dió en proletancs y capitalistas. ! trono3? obrerog y técn icos se rea-
liza con arreglo al cr i ter io e c o n ó -L a lucha de clases hab ía empoza 
do y, poco después , los obreros, 
con instinto de conse rvac ión pa-
ra oponer el peder de su masa a 
la del 'capi tal , se unen en Sindi-
cato. Pero o-l sindicalismo ha pa- 1 
sado por tres fases bien destaca- \ 
'das. L a primera representa el me ! 
dio de defensa contra la implan- | 
t ac ión del maqumismo, que a r ru i : 
naba el trabajo del artesano. Pos-
t e r i ó r m e n t e , convencidos los obro 
ros de que el t r iunfo de la m á q u l - . 
na era inevitable, t rabajaron por i 
extender a ellos el beneficio' que } 
proporcionaba. Ult imamente, el 1 
sindicalismo pretende asumir el í 
mando de la p roducc ión y der r i -
bar a l Estado. 
• Pero el sindicalismo clasista es 
ccmpletamente dist into que el Sin | 
dicato Vert ical . A q u é l es un ins- | 
t runiento de lucha y é s t e es un 
instrumento de co laborac ión . To-
'da lá .mentalidad marxis ta de la 
lucha de clases e s t á montada so-
bre dos pilares: E l Sindicato pa-
ralelo y el contrato colectivo de 
t r á b a l o . E l Náclonal -s indica l i smo 
ha construido su doctrina sindi- B a r d ó n G a r c í a ; A l i j a de los Me- . 
cal prescindiendo de esos dos fac- ^ P & f González F r í a s ; A r - ^ p l a g a n Monroy ; Dragonte, 
, superando esa mentalidad, mellada/Milagros- Gisela A n t ó n ; ¡ ^ 1 0 Carreiio Marunez; 
Ambasmestas, Josefa Gonzá lez i E1 B m ^ 0 i:ainero'. Benigna, A m -
como una nueva confirmación de L 
sensata irresponsaljiíidad con Ut 
Barcelona prueba ¡de escudar la p 
V í H n - B a i o el t'tulo fanfarronadas der a los bombardeos aéreos de los u n t u o s a tentativa moscovita dê  exteri6 
11 "ras" el diario de Partido Nació -cionales españoles contra los puertos y j el conflicto español y de sumir irrep* 
^ F a s c i s t a del ^6 del corriente respe* las naves de los países amigos de Fran blemente Europa en el horror dc «hfS 
. ' Uc ******* co, si han provocado, según noticias fran j f lagración, y la civilización en la b do de la sicru'cnte manera a las amuM , x . . 
, cesas "profunda impresión" y "gran des rie del bolchevismo. Pero también 
zas de los locos de Barcelona: L \ . - . 
, . - ¿^al ^ precio" en los circuios políticos y diplo ¡nunciamos para la .determinación de 1¡ •'Los propósitos manifestadas por el i * • . , . 
. , ^ - , 4,iti^«„ máticos franceses, han sido r-ecibidos con . responsabilidades en la actual situacw 
o-obierno rojo de Barcelona de respoa • 1 • j - ' ' , - i 
mico del ciclo productivo, ciclo 
que e s t a r á delimitado y d iv id ido 
en grados, s e g ú n las exigencias do 
la realidad económica . 
R a i m u n d o F e r n á n d e z - C u e s t a 7 ' ' perfecta, serenidad en Italia, tanto en que dista mucho de ser satisfactoria 
' •VVVWVW«VbV«V»V^AV^ esferas dirigentes como en la opinión en sus eventuales desarrollos, la 
pública. daridad que Barcelona recibe en e 
L a Italia Fascista^ está ya acostum- ^ actitudes suyas de ciertas corrientes:í. 
[brada a ciertas amenazas y a ciertos re izquierda" de más allá de los Alpes, 
tos y no es propensa fácilmente a emo-' que se manifiesta con una acentuada i 
cionarse y a preocuparse, capaz y dis sición a los gobiernos decididos a .r 
puesta como está a reaccionar con me-(petar la no intervenció y en una nue1 
f dios inmediatos y adecuados, tan pronto . campaña de acusaciones y de falsedad 
í como de las fanfai roñadas paabreras se contra Italia y Alemania. 
: quisiese pasar a los hechos. L a fábula de la presencia del marisc; 
L a nueva amenaza de los rojos españo ^ Graziani en España es el más recién: 
les, la registramos y denunciamos de to i episodio de esta' campaña. Italia, rep 
•anqi: 
Servicio Social de la Mujer 
J ó v e n e s que hacen el servicio bón, J o s e ñ n a Escudero Cenador, 
en los pueblos de la provincia du- Angelina Escudero Cenador, A l -
| rante el mes de ju l io . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
j bina V ida l Casa, Mar í a Niove-5 de 
| Pas S i m ó n : Castrillo de la V a l - 1 ^os mo<̂ os como una exasperada maní ^ tmios, no se impresiona/y sigue t 
Armunia , Sofía Gómez G o n s á - j 
les; Almuzara, Manol i ta 
Cuesta; Ardoncino, Dolores Diez 
Diego, Carmen R o d r í g u e z G o n z á -
lez; Adrados de O r d á s , Catal ina i 
Diez M a r t í n e z ; A r d ó n E u t i l i a A L í1103 d e l S í h Aure l i a F e r n á n d e z 
I duerna, Rafaela Lobato P a l a g á n gestación de la situación desastrosa en lamente, pero vigilante y pronto, eLí» de ccdáv 
Diez Carolina Lobato F a l a g á n ; Cere-
zal, Dolores Fuertes Diez; Caru-
cedo, J o s e ñ n a Prieto Piedrafita, 
Sarita F e r n á n d e z Puer to; Cubi-
; la que ellos se ven ahora a consecuen so de los acontecimientos. A las acc: 
cia de la continuas victorias de Fran nes contra sus puertos y sus naves^ 
varez Castillo, Albina G u t i é r r e z 
Llamazares; Arienza, Ame l i a 
Cascailana; Cubillas de Rueda, 
Josefa Garzo F e r n á n d e z , Sofía 
Garzo F e r n á n d e z ; Destriana, Pal-
tores 
pero superando t a m b i é n la men-
talidad capitalista. 
Nosotros "no queremos n i ma-
t a r - l a iniciativa privada, n i re-
chazar la in te rvenc ión estatal; pe 
ro no queremos tampoco dejar a 
los dos en plena l ibertad con to-
dos sus excesos. Armonizar am-
bas es el verdadero problema que 
plantea la nueva economía . Por-
que si. lógico es el individualismo 
a n á r q u i c o del liberalismo, lógico 
es el burocratismo estatal del so-
ecléctico de- conciliar ambos t é r m i 
cialismo e ilógico os el sistlma 
nos en el socialismo del Estado. 
L a solución lia de hallarse en una 
s ín tes i s superior, como es el Sin-
P i l a r P r i m o d e R v a r a y 
G a r c í a M o r a t o 7 h e r m a 
n o s m a y o r e s d e l a C o 
f r a d í a d e l a J M í s e r i c o r d i a . 
Málaga , 1.-—La Cofradía de l a 
Misericordia ha nombrado herma 
nos mayores de la misma a la De 
legada Nacional de la Sección Fe 
; L ó p e z ; Alcedo, Al ic ia R o d r í g u e z , sia ? Oliva B a ñ o s B a ñ o s , Gonce-
Gonzá lez ; Borrenes, Josefa V a l - | sa Pastr^na. F l ó r e z v 
cárce l R o d r í g u e z ; Eeberino, E m i - I 1 ( C o n t i n u a r á ) 
l ia e Isabel Alvarez A v i a ; Boca de i V.%V/,aVaBM%"aWBV«V«VBVaVa,,« 
R u s i a p r e p a r a a c í i -
v a m e n í e i a r e v o i u 
c i ó n e n F r a n c i a 
H u é r g a n o , Josefa Melcón PéreL', 
Luisa Melcón P é r e z ; Barr i l los , 
Valentina Robles Gonzá lez ; Ba-
rr ios de Luna, Irene Rubial Gon-
zález, Sara Villanueva L ó p e z ; Ba-
nuncias, Mercedes Vega Robla ; 
B á r c e n a de la Abad ía , M a r í a Do-
.Del C 
Hn el 
a lanos ( 
nuestra 1 
C e n s u r a e l p r o c e 
q u e , 
o r 
o n a r o j 





E n el 
co, que les. empujan cada día más'hacia Italia Facista respondería con la vo 
la derrota definitiva; pero sobre' todo !de sus cañones.—USI. 
I m p o r t a n t e s d a d a * a c i o n e s d a M r . C h a m b o r l a í i tropas h; 
| / ^ Á s i ^ i o n e s < 
W I U * tidad de 




Londres, 2—-En. un discurso pronun ta cuatro o cinco veces.más-de lo áĉ  
iado por el jefe del gobierno británica tumbrado, debían atenerse a lo> rcis¿ 
I Mr. Chamberlain, en una reunión que que lleva consigo tan prodüctivo" 
^congregó a los partidarios del gobierno, c?a Afirmó que actuar:;en el sentí 
¡se ha invitado a los liberales que aun indícado p0r estos comerdantes, sei 
comumstas tranceos no han creído oportuno apoyar al gobier | traicionar al piieblo illg},s/ pues C 5 ^ 
lores Guerrero; Casasuertes, E n - jhan rccibldo de los de Ru no, a que se decidan a prestarle su a p o l , , ron r m \ rnJ 
t im ia Reyero ftS b á m p ó l i e r . ?ia un e5crit0 e!1 el ^ se"lc5 ™ y o . C A considerablemente.las p r o « 
moso, Onés ima Tascón Diez; C ¿ - { f a S ^ara derribar .al ^ h i n e t c Daladief Refiriéndose a su política, declaró oue 1 , ' ^ qUe 
t i l falé, Nieves M a r t í n e z Garzo, j [ El1 efte documento, también se dan tenía conciencia que su deber era ha ^ I^Iaterra- Est0' 
Josefa "Ruano del VaHe; Cea, P £ {instruccioncs para la constitución de un cer todo cuanto le sea posible para evi 
l a r Alonso F e r n á n d e z , Carmen | §ablcrno ampare, con su docilidad to tar un conflicto internacional. Añadió 
Poncc Alonso; C u r u e ñ a , ^ A m p a r o idas bs pretensiones comunistas. E l do que tenía plena'confianza en el ejérci |Levante 
Alvarez G a r c í a ; Curul lón , He rn i i - ? c'L-mci>to, bastante extenso, explica b to; pidiendo la colaboración de todos V . itante •delcillda Para comprometer él ^ 
n ía González ; Cabreros del Río, ' conveniencia de una mayor actividad de grupos políticos ingleses, que han de sa teré3 ^eneral sacrificándole a otros ^ 
tinuó, tampoco quiere decir que vea Cl 
indiferencia los acontecimientcs en ( 








E n el 
canzado 
te del vé 





cia el s u í 
González, Adela González F e r n á n - \ f f & t O U n i C O p a r a e f r n o S 
dez; Campazas, Mar t ina Ve^a 
Boca; Cebrones del Río, Tr in idad 
d e J u l i o d e 1 9 3 8 
-o 
menina de Falange E s p a ñ o l a Tra [Rubio de la. Fuente; Castrofuerle, 
aviado 
rar que el conflicto habrá de finalizar 
pronto. 
E n cuanto a la cuestión de los bom 
^ bárdeos aéreos, que tan soliviantada tic 
Todos los jueves: Mediodía, me- ne a la opinión inglesa, afirmó Oiam 
que no se debe exagerar por las 
tsa dc los armadores, pues cobran 
do éstos por el tráfico que realizan has 
se le han 
contestación del Gen ¡nás de 
Chamberlain dil no se ha 
a pesar de ciertas objeciones Q,j! Puede 
eran hacerse sobre ella, debía i o V * ^ 
se en consideración la declaración de 
gos, afirmando que no son deliberad0 
los ataques a los buquesMngleses, aun^ 
se inclina a creer que fuera posiMc M 
ciertos aviadores españoles no correp^ 
o dan exactamente a ^as órdenes del t-neralísimo, interviniendo en ellos h 'l[ 
ciativa. de los pilotos.—DRV. 
E l día 
cuarteles 
de Algen 
«Icanzaác 
Salame 
* Generí 
